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P AETE,- OFICIAL ¡yefectos consiguientes. DÍos guarde á V. E. muchos .'años. Madrid 8 de enero de 1906.
~""""''''''!!!!'''''''''......=''''''''''''':''''='''''"'====~='''''''''~=='''''' i LUQUE
: Sefior Director general de la Guardia Civil.
t Befiore3 General del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
¡ dor de pagos de Guerra.
Queriendo dar un relevante y distinguido testimonio j
del afecto qué profeso á Su Altez!t el Archiduque Fede- 1 • " .z...;.·1I.-' • •
rico de Austria Mi amado tia ; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen con·
, . ' .! firmar en el cargo de ayadante de campo del gener~~ de
Vengo en nombrarle,. temente .coronel .honorarIo del ¡ brigada D. Augusto López y Cepeda, Gobernador mIlItar
oo.tallón Cazadores de Flgueras numero seIS. t de Segovia, al teniente coronel de Artillería D. Rafael de
Dado en Palacio á tres de enero de mil novecientos la Revilla y Cifré, ascendido á este ewpleo por real 01'-
seis. Iden de 3 del actual (D. O. núm. ~).
ALFONSO De real orden lo digo á V. E. para su conocimicmro
El M1nlStto de la Guerra, y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
AGUSTÍN LUQUE I afias. Madrid ~ de enero de 1906.
~"='!!=~"='!!"""""':'~~=~="'7""'==="""""-""'""'" l LUQUE
, ~ SeflO1 General del primer Cuerpo de ejéreito.RE,nE~; O:RD.ENES ¡ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SiCCION DE INFAN'r!:ní¡;.
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo .. Sr.: ·El Rey (g. D. g.) ha teni-
do á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, á los l3egundos tenientes de In-
fantería (EJ. R.), comprendidos en la siguiente relación;
que principia con D. Vicente Rodríguez Pérez y ter-
mina con D. Francisco Mortaza Lama, por reunir las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
24 de mayo de 18\)1 (C. h núm. 195). "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
l:lIW ••• ,,'~t
DES'rINOS
Excmo. Sr.: El RfiY (g. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al
capitán de Infantería D. Pedro Sánchez Prat, ascendido
á este empleo por real ordeu de 3 del actual (D. O. nú-
mero 3). -J)e~real ord.en lo digo á V. E. para su 'cónocimiento
8e11or Ordenador de pagos de Guerra.
, .I '." '''¡~~~\l:)'''~' -. •
f Excmo. Sr.: IGl Hay (q. D. g.) sa ha servido desti-
BAJAS i nar á este Ministerio, en vacante Itue de sn empleo existe,
• . .' . ..~. 1al capitán de Iufant.lil~ia D, Rafael V~llegasMontesinos..
Excmo. Sr... Según paltlCI~a ~ este MIIIll:iterlO el ¡ que presta sus servIClOS en el batallan Oazadores de Lle-
General del prImer. querpo de eJ~rClto, falleció en esta ~ rena núm. 11. .
corte, .el día 26 de dIC~embrepróxImo pasado, el General I De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
de brIgada d~.~a ~eCCIÓll de reserva. del Estado Mayor ¡ efectos consiguientes. Díos guarde á V. K muchos Míos.
General del E.JerClto D. Manuel RUlz Moreno. ,1 M.adrid 8 de en'8ro de 1906.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y I ' LUQUE
fines ?onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. 1 Sefior General del primer Cuerpo de eJ·ércíto.
MadrId 8 de enero de 1906. ~
LUQUE Sefior Ordenador de pagos de Guarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- - ~ -
rina.
.o.~..n~. 550 9 ~~(l.ro l~9.P
,------~.--__-.._-..,--------.......
•
fines oonsigulantes. Dios guarde á V. E. mucho~ años.
Madrid 5 de enero de 1906.
LUQUE
Señor ..•
Relación que se cita
Segundoa tenientes
D. Vic~nte Rodríguez Pérez.
• Dionisio :Morquecho ..4.driaenséns.
:.. l\1iguel Colóm Moncó.
:.. V~l\3ntín ,C&1vo Paniagqa.
» Hermenegildo Pérez de Arriba.
;) Braulio Mahillo Domínguez.
, Julio MartínezLafuente.
» Gemrdo Calzada Ruiz.
, Domingo Villar del Hoyo.
» Mariano Ruiz Arranz.
, Calixto Nebreda. Arnaiz.
, Francisco F~agut M4cb.,an.
, Emilio Sagrado Gonzá~ez.
, Manuel Pimiento Romero.
~ Elías Sandoval y Moreno.
, Manuel Farnández Rico Gumucio.
, Dan~el Pérez Jqrge.
, Federico rejer9~árqllez.
, Francisco Rodríguez Griñón.
, José Robles Madi.a.
, RamÓn:M:iró Foix.
, André{cC~:ril;lley.
» Germán Sainz Fernández.
, Rómulo Gil Sll.ntostegui.
, José Guariglia Sanmartín.
, Juan ~~rtínezCuart¡i.elles.
, Gun,:l,erftlindo Gil Ooll,~d,.
, JoaquiJ;l Y~quez Cam{tcho.
, ¡sidoro de la Ca.IIe Lozoya.
, Prag~eio ]Jartínez ~qdr:í,guez.
, José Algl1acil ;Ruiz.
, Gumers~néj.<? Gon;4áJ,~z Martüwz.
, FrancisGo Ló~z Go~ez.
, Carlos Arqores ,Can,tQs.
, Manuel Sánchez Segura.
, Vicente Alclld'az ,Garcí{lo.
, Francisco Q,úirós Rivera.
:/> José Coll Varea. '
) Pedro Galván Ramírez. '
» Andrés Sancha Castilla.
, Luis ~a:ntigosa ;Ruiz Torall2io.
~ Ma,nuel Villaverd,e Sobral.
, José 'PradOCejueJa. ' '"
, Ignacio'de Ca8teilS CubeIls.
, Fr~cisco Cord,ero ~artíIl,ez.
> ÜenqIÍ. :Borregóú GÓmez:"
) José Pujol Moner~ ,
, Pedro Rodríguez Elvira.
, Juan Sánchez Sánchez.
:. Jenaro Sánchez Mayorga.
, Angel Gt;lti~r:J;ez Jiménez.
l> Faustino Benedicted Ibáfíez.
> Juan Megías·Ohil.j:iarro.
, Ju~n ~odríg9-ee G-óm~p"
, Antonio Martínez Calonga.
> Carlos Miro Cerezo.' . '
~ ,E,mil~o Laiuente .Arnal.
~ Fl'~eiªGO Mend02<!Jo M.a¡r.tínez.
> ¡ us,to ArriPp.s Marín.
> Jr;i:ancit;leo :Ponda! Marina.
? T.eóQ.ulo ,CJ;ladraQ,o Abad.
> M~uel Bueno Pérez.
? ;L.e~ndro ~a.rtínez Martínez.










D. Nicanor Poblador Márquaz.
) Bonifacio López Sánchez.
> Francisco Andairo Izquierdo;
, Hermógenes Martfnez Valero.
~ Cesáreo de San Alejandro•
) Miguel Artalejo Ortega.
> Mariano Linares Alvarez.
, Daniel. Serranilla V{tlencia..
> Carlos Barrio Ufia.
> Francisco Conejo Mu1'l0z•
, José Blanco Diéguez.
~ Ramón Souto Cruces.
) Tomás Garefa Ma.rtínez.
~ Jerónimo Valcarce GÓmez.
, Timoteo Bernardo Alonso.
, Manuel Domínguez Ruiz.
" Antonio Puche Mufíoz.
, Leonardo Velaseo Nieva.
, Andrés Cano Diaz.
, José Pérez Egido.
> Justo Gómez Rodr:(guez.
" Eduardo Gareia Amodeo.
) Leopoldo I~lesias Rey.
;) Adolfo Flores Vallés.
, Guillermo González Herrera.
> Eduardo Ameijide Frade. .
.' Audx~ .sl\Qc.h~~ :a:e~dw;.
, Antonio Quirós Rivera.
> SaturJ;lino;Ruiz Martínez.
, Ramón Lamata. ]:>6rale8.
;) Gorgonio Robledo Uartín.
, Julio Fuentes Abad.
, Benito Fernández Sanz Ma.IIl;et y Astray.
) Gonzalo de León Revilla.
, César Campillo Berard.
,. Regino Sarasola A~mestoy.
" Urbano Ballesta Lorente.
, Eleuterío del Toro Moya.
, Dionisio Martinez SebastiáIí.
, Manuel Barraehina Bas.
, Antonio Pérei Plaa.en.QÍ.ll.
) Ramón Martín Sanz.
" Rafael Mancha Soto.
> Bónifaciü' MartíIÍez Ibáfíez.
> Emilio de la Pinta y de la Pinta..
> Indalecio Mufíoz Castillo.
" Pablo Bartomeu Batllori.
, TeófBo Sanz San Miguel.
> JOié Pérez Martinez.
, Benito Francisco Zalla.
> José Serrano Fonteeha.
" Juan Ríua Dalmáu.
, José ,Onieva Parreño.
, Mariano del Prisco Mor.eno.
1 .José Lápez Rodríguez.
" Santos Sanz Berzo~.
) Hipólito Guillén Núñez.
:> Aquilino Martiuez GÓmez.
> Manuel Gunzález Campos.
, Juan González Mora.
, Santos Pérez Fernández.
, Manuel Alcalá Toro.
, Felipe .Ortega MoliJ;la .
, Jerónimo Batlle Más.
:> Eleuterio Verde Narváez.
:> Ramón Abad S~inas.
:> Fernando Megías Sal~s.
, Francisco Harcm Chaves.
:> José Moya Malina. '
, Eduardo Urenda Barroso.
, Lázaro Carranza Carranza.
a Fío Beloq~ 41varez.
._--_.,-----,--_._-_._-------
v.. O• .nóm. 5 9 enero .1906 'Ól
.(JRUOOS
.f jando.y abonando en cuenta lo ,que pqdiBre resultar oo-
. brado de más, si el impor.te .fuera menor .que el total de
las sumas cobradas á razón de,295 pesetas mensualt3s,
, no percibiendo.por el contrario nada, si el cita.do impor·
te fuera ma.yor. '
De real orden lo 'digoá V. E .. para Suc()llocimiBn-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. rimahos afios.
Madrid 5 de enero de 1906.
•' , ,. ·DltQtm
Sefior General del segtmaoCnerpo de 'ejército.
S~ñores Presidente del Coneejo-Bupremo de Guerra y Ma-
rin& y Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
'LtrQUE
.D. Mariano Mo.rtínez Abad.
;) Manuel Espinosa A.vellaneda.
;) Joaquín, A.ndl'ade Pérez.
;) Domingo Padrón Guarello.
;) Juan Moreno González.
;) Francisco 'Monaza Lama.
Madrid 5 de enero de 1906.
LICENOIAS ,
:ffis.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 6 de diciembre próximo pasado, pro-
ro~'tidB. .por ..a1C4:pitánde.Infantería, perteneciente á la
Caja de recluta de Gijón núm. 102! D. Bartolomé Su-
berviola 'Sainz, an solicitud de cinco meses de licencia
para evacuar:aBuntos;propios en Angulema, Toaes.y Pa-
rís (Francia) y Londres (Inglaterra), el Rey (q. D. g.) ha
tenido -á tbien acceder ~ 'la p-etición del interesado, con
arreglo á ls.s'instrucciones.aprobadas por real'.orden de 5
de juriio ':6ltimo '(C. 'L. núm. 1<11').
...De la,..de.S. 'M. Jo digo á V. E. para su conocimieNto y
demás efectos. JJioo guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid15,de!EIDmo de ~1Sf)6.
~Excmo. ·Sr.: En vista de la insth:néia qt:l.ecursó
V. 'E. 'á este lMin:i~terioconsuesc'rito fticha ~r lle sep.
tiembre ,último, pl."Omoviaa·pdr'el g'u:atdfu áegatiaos.P):\ah-
óisco Mesa 'Sánch'ez, en 'l!iúplicade abonó 'dé 'Pensiones
,de11lla cruz Bel Mé'rito Militar, el :Rey (q.D.g.),'de acuer·
'do can ,lo informado 'Por la '0rdemteión. 'de ffilgdS de Gue-
rra, ha tenido 'tí. bien disponer que por lW;S Zonas 'de re-
I!clu1Jamie:rt~o 1, 'tes9~a de Oa~mona y'qór<id,Da, W~ean re·, olamadas 'laos aludIdas p13ll31OI1eS de los meses de enerode 11'!Q4'li, mal'io8.e tJ.SOf>, cada 'una 'tlel'titlítipoqne 'á laImisma haya pertenecido 'el interesado, 'S'yerifieándolo en
: adiciomi.les (le cQl'áoterpreferente á 110s ''ejerciCioscerra.
.... ! d d . .i os e referenCIa.
aoMólVDE' GA:B*LLRí:A 1, ' De r~al orden 1~ digo á V. E. para su conoch;rii~ntoy
CLASIFICACIONES í demá~ 'efectos. DIOS gn~tde á V. E. Ií(nch~ afios.1MadrId 5 de enero de 1906.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de· ¡ LUQUE
clarar apto ';Pltrl'l. el astlenso, 'c-.ando'Por' a:dtigüedad 'le ¡ Sefior Dirootooge:oor&i de .18. IGmrQiQ GiJlil. ' :.
.Q.o:cresponda, al,pro.fesor tercero del Cuerpo de Equitación j _.,'
Militar .D. ,.I>i€\go '¿"Iila Tovar, por reunir las condicio. ¡ Señor~s General del segundo >Oum¡po Ida .~oit'o y.01'8:e-
nes'qae d0termina,elart•.6.o .del reglamento declasi'fica. j na~or de pagos de Guerra.
ciolies de"2il:o/J níay? de 1891 (C. L. ~úm. f9~) y hab:r. i~eo enadol~síQliIDl1li4ades queprece.pt1,'i.an l~,art;s. 4. y i Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
. del roo.ldem-etode <.1: deo.ctubr..e ipr.ó~mo pllSado ¡ V. E. iá aste JMhl.l:i;stario con ,'Su elicrito 'fucha 11100 sep.
(C. L. núm. ~01).. " '.. 1ti~Dlbreúltimo, ~r0mo~i.da 'Por eJ.Jmayd.r-de!ls,-iZona 'de re-
De ~eal-m,:de;n lo '~lgO á V. 'E. para su conOCIml~nto ,o1ntMnianto , lr6'Serva~ 1&:rual, 'eR~lWa.de9t:tt~:r~jza­
y de~M e'f.~Gto$.. ,.D:¡.os ,guard,e á V.E. rn.uchos anos. I ci6n plffl1,.rEWI¡¡;m¡a,t 'dife'lte~ fle fp6-:G8ÍOll.6!l ,ije '{ft'fiéBs
MadrId 8 de ,enel1o, dI:) 1906,., , ' , , del oo:pH8iJa D. 4...... IRGlJWlla tlaIT-Q~, OOll1:espt1-IIdien-
.' , ' ., LuQUE! r8es á los .ID68ElS 'de ,enero ry l~m-.o '«El .14).04, '~l JWy '(que
Sefior G~e.raJ .del.tercer Cuerpo de eJérolto. . ¡ iDios guar4le), de.aooelldo oon'¡o'ÍnfO:tn'lado por~la <!)l'&ena-
'._ ._ '. _ I ¡ci.6n :de :p8IgOS JdeJGt'1.~t"rtl., ,ha ltemdEl a (hiie:n'~6ede'r ·al
, , . ',- ",', . 1 l1OOU'n'0UOO )a tautol.'i.z:Mión ,'twagákioita. tpaIla ,f(ji't:l1nlar!laSE~lOX .D~ ·ADMIN¡S~RACI.Qlf XIJ:ílm.AtR. lfipoil.tbÚtna:treo1&maoión.e.n~o.i~Ml '&il~cioio c~o'de
rALUMBRADO i ; raWJ1~lQ;.te~eoor ~rente.
Excrne. 81'.: ',Eu vista de las ro,odifica,ciones, ,efectua-¡I l?e re,al orden ~o digo á V; ~~'pm8.J¡m ~MQ~ Y
_ en las.b88es pJlQ]llllllestail ~r la. wmpa;fíia indumrial de~efoob0S. DIOS <guarde & V. E. muchos atlas. Ma·
de luz eléctrlca. thl €Efa e~l p'al'aEl'l 'fli'l!umbrado del has-, ,fuld 5 ü:e enero.me 11906.
pital militar de i'll. misma, -de las <;loo dió cuenta V. E. á I . . ~~tJlE
este)(iniW.mio, en su .escrito de '2 d.e octubire último; y 1 Se:ñor .!General del tercer Cuerpo de eJérCIto.
considerándolas bene;QciQsas ;para los iEl'!Weiles ,del Es4Jado,: ! Sefiol' Orde'.J'.fflefOlr'de f!t'geJS 'de !6'l':ter:ra.
elRey (q. D. g.j, de ~cue.r-dQ~ 1() in.f0!l.',Mftdo~r el; ¡
Consejo Suprem'O de 'Guerra'Y M~rina y 'Con ,arrezl0 á lo l' ,'-""' , .
.que proo"lPtú~,el xeaJ <lei:Jteto de 11 de junio d.e 1902 ¡ Excmo. Sr.: En vista de la insfu1ncia qué cursó
~D. 'O.~. l.27k. tell:lidó-ji bien autorizar al mencio- 1V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 7 de septiem.
nado hospitai ¡mm 1!onu·ftta;r el BulIlliuistro <del fflUiUo ; bre último! promovida por el capitán auxiliar del primer
eléct.ri'c~ ,n~8¡r.iop~ su alumbrardo" 'Sin las formaU· ~d-epósij¡() -de 'f'eset~a .cle 0nbl'1Jlerifl., en stlpHca tie m't~ori.
dadéslde si:loa.s:ta, -con la oi'tada empresad.e e1ectricidad, " Z'tlI0ión p~ i'e(}lam'l:11' POO'Efi:6h'ea '¿re u'l!la 'CI"llZ'8:é'l Méi1'to
única en dicb.a maJich.d:y .en la. ¡fQrn;l,Q iJroFltl6$ál. p4>l la Militar 'que~o{/J.S'alrge-n!t~ P~i'O fi}aclha'e 'GJároia, que
Intendencilla. ¡;¡niji.t4tr id" tesa mg~, ,6 llIea.qu~ la J.metlci.o- soliciM $U -abone '8'I'l if'lsbanci11 fuci.b.'a ~ de '!.~ril \ii'tifutl,
.l;J,l;l.da I'l.illpresa no hlt de percibir mayor cantidad meno .eIJ. Rey ~'q. n.g.), tle ~ue'rcl:o 'Cen lo 'i'l1f'otlliado p;;r ia
snal que 295 pesetas, que es ~!llQiÍe~ 6ü1.Ulllthralio ac- (ftdenftdfélft rcie~d~ ~r~a, ka 4Jén~o5. bi'éi:1 é'Ol1C'e-
tual; que no ha de percibir cantidad alguna por alqui.d~-al ~i'1'ente t~ &'l!l.00ri.i'Jft~ qM 'SOti:citá ~ta itl'Ci'á-
ler de contador y que por fin de afio se liquidarán ll'l.s ~'l:' ilfJ¡i!l 'P~:t3.ei~ d\3 dkJ:ha 'Ct\lt • les aJ!l68 1003 y 1'9'04
,~M del ,mism~ 'VM()rándose eIl kHowas-t á <Ü1.Ql7'6 pese- ~n 'fl:d.Wooal~ 'Iie oo¡rá~t p'l:'éfutfm.1Je, l'lIta 'V'ez qtie los
_ mú«~to.de(16 por 100 )\Jaro 6'1 ''!.\.'rea&1'0, ;reba- 1anterh>res desde 1.p \\l:e mayo de i'~OO ~ hall:Ml 'ai}to:tiZt\-
,~or~ooell.al cdel.fléptimo Cuerpo de ejército.
S@fior Orrlen.adm'ile p~gos de Guerra.
LUQUE
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos a11os.
drid f> de enero de 1906.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Generales de los Cuerpos de ejército y Oapitanes
generales de Baleares yo Canarias.






Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
dos por las reaJ:es órdeues circulares de 27 de mayo de
1901, ~2 de enero de 1902 y SO de enero de 1903
(C. L. nw.as. 114, 30 Y19).
De '.:eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá':',¡ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOs. Ma-
drj~J ó de enero de 1906.
LUQUE
/ Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 1. Q de julio
último, promovida por el inayor de la Zona de reciuta..
mienta y reserva de Granada, en súplica de autorización
para reClamar pensiones de cruces de diez individuos de
tropa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
la Ordenación de pagofl de Guerra, ha tenido á bien con.
ceder al recurrente la autorización que solicita para for-
mularla oportuna reclamación de las pensiones de 1903
y 190~, en ailicionales de carácter preferente, una vez
que láS dE\""{engadas desde 1.o de julio de 1900 á :fin de
dicieW:Dre de 1902 se hallim autorizadas por las reales ór.
de.rte¡:¡ circnlaresde27 de mayo de 1901, 22 de enero de
1902 y SO de enero de 1903 (O. L. númB.114, 30 y 19),
Y que las anteriores han prescripto según lo preceptuado
en la vigente lel de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de enero de 1906.
LUQm:
Satior eene:r&l clil segundo Ouerpo i • •jét'eilo.
&fio1' Ordenador de pagos de GUerra.
- el. , ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
lExCIU,.o. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ninisterio eon su escrito de 25 de abril
di 19~, promovida por el comandante mayor del segun- ¡'
do batallón de Iufanteria de Montaría, en súplica de auto·
rización para :reclamar las cantida,des,de 151,81 y 266}50 .
pesetM por suministros hechos por el Depósito de embar-
que de Oádiz ~ seis soldados del citado batallón en el
afio 1898~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordelll\cién de pagos de Guerra, no ha tenido á bien
conceder al recurrente la autorizaci6ll que solicita., por
haber prescripto el derecho según lo preceptuado por la
vigente ley de contabilidad. _
De real orden lo digo á V. E. para SU eonocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 5 de enero de 1906.
LUQUB
Safior General del segundo Ouerpo de ejército.
Sefiores Inspector general de las ComiliOlleB liquidadoras
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual correspondiente á.
los diez afios de efectividad en sus empleos, á los tenien-
tes coroneles, comandantes y capitanes de Infantería.
compren.idos en la relación que á continuación se in·
serta, que oomienm con D. Luis Albelda Balboa y con-
,cluye con D. Enrique Martínez Merello; sujetándose el
'percibo de dicho devengo, que empezará á conta~e desde
1.. del actual, á lo prevenido por real orden circular de
6 de febrero de 1904 (O. L. núm. 34).
De real ordiln lo digo á V. E. paré. su conocimiento y
Tenientes coroneles.-Gratificación anual do 900 pesetas
·D. Luis Albelda Balboa ..•..••. , •• IReg. Murcia, 37.
:t Gumersindo Ruiz Rabanal•••••• Idem Pav'is, 48.
) Tomás Bellido lbá1iez .••.•....• Caja Cótdoba, 22.
Comandantes.-Gratificación anual de nOposetal
D. Antonio Sandino Romero ..••..• Caja Lucana., :lS.
> Maximino Requejo Lobo•.•.•.•• Excedente La región.
:t JOlé Emperador Felez ••••.••.•. Rva. Zaragoza, '14.
:t Carlos Pruna Melero ••••••.•••• Ayndante órdenes General
Boll'lro.
) Alfredo Malibrán Martinón • •• •• Colegio Maria CriétiIla.
:t Santiago Paz SAbugo .•••••••••• Exc. l.a regióny Com.n liq.ade
lasCapitanÍaBgrales.ySnb-
inspecciones de ffit:ramar.
> Francisco Alvarez· Rodrígnez y .
Flores ••..•••••• '~""" •••. Reg. Navarra, 2i.
:» Cecilio Susaeta Segura Caja Vitoria, 84.
:t José Calvo Andrade ..••••..••.• Caja Ciudad lMIal, 10.
:» José Carrillo Hernández •...•••• Oficial Mayor de la Comisión
. mixta de Cuenca.
Capitane•.-Gratificació. anual de 600 pesetas
D. Juan Gnillén Salgado .•.••.••.. Reg. Castilla, 11.
> Fernando Moreno Sarrais ••••••• Caja Orihnela, 60.
:t Jnan Vaxeras CoIl .•••••••••••• .!.yudante de campo del Ge..
neral Vll.lderrama.
" Carlos García Casanova. . • . • . . •. Academia _de ItP'antería.
> Luie QniItanilla Caro •••••.•••. Rva. Carlllona, 20. '
" Jnlián de Francisco López•.. , ••• Caz. Arapiles, 9.
:» León Gil del Palacio y López.... Rva. Urida, 68.
» Ceferino Gutiérrez Vecilla ..••.. :&eg. Tetuán, 4'.
> Félix Cámara-Cano y Pérez de
Guzmán Caz. Rens, 16.
:t JOI' Bouet García , Rva. La Estrad,¡¡., 115.
:t Fernando Acevedo Espinosa ••.. Reg. Navarra, !i.
:» Jerónimo Aranzalile Cremer..... RTa. Logrofio, 81.
:» Jnan Alvares Castellv'i •....... ' Caz. Barcelona, S.
> David de los Arcos González Au-
rioles•..••••...•••••••.••• " Caja AI~eciras, 29.
» Jesé Méndez Turner •...••• , •.•• Caz. Tarifa, 5.
" AntoniG Sánehez Pachaco •.•.••• Colegio Hu~rfano!l Guerra.
:» Jesús Romero Soto •.•.••.....•• Caja Ferrol, 107.
» Vicente Hidalgo llantos••..•..•. Reg. Extremadura, 15.
t Julián Ortiz Toledano •.•..•.••• Rva. Cieza, 54,.
» Jesús Ibáfiez Varela Reg. Tetuán, 45.
:t Ricardo López·llufio Palacio •••. Idem Córdoba, 1.. ,
» Guillermo Wesolosky Revuelta .. Milicia Voluntaria de Geuta.
» Ramón García Reguera y Benítez Rva. Jerez, 28.
» Gregario Parra Jiménez....••••• Ide1'll Lorca, 53.
l> Policarpo Navar:ro Bánchez•••••• Idem Salamanca, 98.
» Segundo Picó Lluch Reg. San Quintín, 47.
» José ValdiTia 3isay ....•••••••• Idem Slcilia, T.
» Juan Melléndez Martínez ..•.... Caz. Estella, (4.
:t Fernando Utrilla Utrilla .•...••• Caja Granada, SS.
l> Manuel Fuentes Grande ..•••••• Reg. Las Palmas. ,
» Juan Pere1l6 Sacristán••• ,•••••• Comandante militar del Caso
tillo de SanLorenzo (Cádiz).
l> José Andrade Chinchilla ....•••• Re,;. Borbón, 17.
» José Hernández Daabores••..... Idem San Quintín, 4,7.
l> Juan Arjona Alberni .•.••....• Idem Extremadua, 15.
» Miguel Riera flennaser ..••••.•• Ide. de Palma.
» Domingo Gonzále:o: Pérez••••••• ¡caja Astorga, \13.
:t Enrique Martíllez llerelIo •••• '," Rva. Madrid, 2.
Madrid ó de enero de 1906.
••••
Exomo; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido COllee"
del' el abono de la gratificación anual correspondienti á
los diez años de efeotividad en. sus empleos, á los coman."
'1,•. O. núm. 6 genero 1906
d b
danres y capitanes de Oaballería comprendidos en la re·
laoió~ que á continuación se inserta, que comienza con
, D. Aplalio Reguefo G';Üsasola y concl~Iye con.D. Fe~
.derico Ledesma Ola; sUJetándose el percIbo de dICho de.
vengo, que empezará á contarse desde 1.o del actual, á lo
prevenido por real orden de ode febrero de 1904(0. h nú-
Illero34).
De real orden lo digo á V. li'L para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de enero de 1906.
Guerra, se ha servido nQ ac,Jcedel' ti. lo sollcitado por no.
existir crédito en presupuesto para e¡>ta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muohos aiíos•
Madrid 5 de enero de 1906.
LUQUE
Safior General del primer Cuerpo de ejéreito.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
Gratificación de '720 pesetas anuales
Com.te••• D. Amalio Reguero Guisuola • Junta provincial de
Censo del ganado en
Badajoz.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se:liores Generales del primero, cuarto, quinto y séptimo
Ouerpos de ejército.
•
.Relación que /fe cita.
-.-
LUQUE
SEOCIÓN DE J'O'STICIA '2' AS'O'NTOS': GENJ!tl1A~ES
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovÍail, por
el padre del soldado del regimiento Infantería de 13ailén
~úm. 24, Frutos Urtubia Mendizahal, en ~áplica de
mduIto para éste del recargo de dos afios elJ el servicio
q.ue le fué impuesto por 1.. falta grave de primera deser-
CIón, el Rey (9.' D. g·l, de acuerdo ~or... lo expueetó por
V: E. en eScrIto de 10 de octu~re últ~lUo, y por el Oon~
seJo Supremo de G.uerra y Mar:na. ~n ~? del mea próximo
pasado, se ha serVIdo ~cce~er. á la petICIón del recurrente.
1>e real orden lo dI&q á 'V. E. para su conocimiento y
t _._ h-.¡l
Señor General del quinto Ouerpo da ejército.
SEOOfÓN DI SANIDAD UILITAB
SUELDOS, HABERES Y GRATIF'ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 10 de octubre próximo pasado, promo-
vida por el subinspector médico de segunda claee D. An-
tonio Santos y Sánchez, con destino de director del hos-
pital militar dé Pamplona, en súplica de que se le conceda
derecho á percibir la gratificación de efecti.,.idad asignada
á los ienientes coroneles y sus asimiladOlJ, por haber cum~
pUdo más de 10 afias cobrando el lueldo que disfruta d.e
subinspector de segunda pIase, y teniendo en cuenta que
la real orden circular de 6 de febrero de 1904 (O. L. nú-
mero 14) dictando reglas para el abono de las gratifi-
caciones de efectividad, dispone que éstas se concedan á
los que hayan cumplido ó cumplan 10 afio!'! en su empleo,
sin hacer referencia á los que llevan el indioado tiempo
cobrando el sueldo, el Rey (q. D. g.) ~ ha senido desell~
timar la peticíólll. del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci:rnir41lto
y demás efectos.' Dios guarde áV. E,' lUuchos ,1i;tios.
Madrid 5 de enero de 1906. .. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 6 de sep·
tiembre último, promovida por el oficial primero de Ad-
ministración Militar D. Enrique Serrano Suárez, que
presta sus servicios en la fábrica de armas de Oviedo, en
súplica de que le sea concedida la gratificación que dis-
frutan los de su clase en laa de pólvora de Murcia y ca-
fiones de Trubia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por 'la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del interesado, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 31 de mayo de 1900
(O. L. núm. 116).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afios. Ma-
drid ode enero de 1906.
LUQUE
Sefior General del séptimo Ouerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
NOD:\'&rea
Madrid {) de enero de 1908. .
e1ll1les
~.- ...
Excmo~ Sr.: En .,.ista de ia insta.ncia que cursó V. E.
á este Ministerio con su Qscrito fec.a 15 de septiembre
último, promovida por el maestro armero del segundo
batallón del regimiento Infanteria de Vergara nÉ-m.57,
D. Enrique González Centeno, en súplica de abono de
e loa medios sueldos de octubre y noviembre de 1900, por
¡ haber deiempefíado interinamente sus funciones en va-
I cante: da sil clase en el primer batallón del hoy disuelto
reginrlento Infa.nteria.de Oeutanúm. 2, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien acceier á lo solicitado y dis-
.vo~ere que. por e~ regimiento Infantería de Oauta, c?mo
1llcIdencias del disuelto de Ceuta núm. 2, se practIque
1& oportuna reclamación para su abono en la forma que
determina la real orden circular de 7 de abril de 1904
(O. L. núni..63). • ..
De real orden lo digo á V. E: para su conOCImIento y
delllái efect08. . Di0S guarde á V. E. muchíili afios. Ma-
drid 5 de enero de 1906.
I LUQUE) Se1íor General del cuarto Ouerpo de ejército.
Se1ío~es:Gob~~nadormilitar de Oeutay.Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' qne cursó
:'V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 12 de octubre
próximo pasado, promovida por el profesor primero del
cUerpo de Equitación Militar, D. Tomás Fuentes y
M:al'tinez, en súplica de abono de gratificación de pro-fe¡¡or~do 6 del sueldo de plaza montada, el Rey (q. D. g.),
eo. 'lista de lo informado por la Ordenación de pagos i\B
Otro..... ) Juan O'Donell y Vargas, Du·
que de Tiltuán y Contle de
Lucena ....•.•.•..•....• Reg. Oaz. de Lusitanill,
12.0 dEl CaballElria..
Gratificación de 600 pesetas anuales
D. Eustaquio Madariaga Castre Reg. Lanc. de la Reina
~ Agatoclio Garcfa Luis•..••. 13.0 Dlipósito relerva.
) Ignacio Colcharo Rollán •. , 2.Q Idem.
. ) MarcelianoOrtegaMacazaga 1.0 Idem.
CapItanea ) Leopoldo Domíngueq; Bridox Reg. Caz. ~astillejos.
) Alfonso AlVll.rez Montesinos Idem id. Tetuán.
. ',Federioo Araaz Naya•••.••• Como activa 4.& región.
) Federico Ledesma Cía ••••. Reg. Drag. Santiago.
_-- $Q.;··.:il@ ._._b._... -..............,.~....."\JInli u .....__..... .__.~jto~
L'UQUE




SaríQr General del sagl,¡I;ldo 01,1erpo de,ejército.
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
demás efec~ Dios'guQr~Ú' V; ID; mnchos a;fíos. Ma'"
drid 8 de enero-d& 19001
LUQUE
Señor Gen9ral del quinto Ouerpo d. ejército. .
Sefior Presidinte del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
fina.
. . I.iU~uE.
Sefio+ G,@.Ell:aJ,.iWIG~qU"rR9:~i~i~¡·' ..: . I l.
Etemo. Sr.: Eh vista. dé la' instancia que- V. ID: cur-
e só á este Ministerio en 6 de diciembre próximo' pMado,
promovida. por el segundo teniente de Cáb'allería.(.re:· R1),
'retirado, D. Francisco Huertas I:lópe~, en súplica. ·de U'-
•cencia ilimitada para la isla de Ouba, S. M:. el Rey (que-
Dios guarde) se ha servido conceder al interesado la; U·
cencia que solicita; debiendo, mientras resida en el' ex-
-~- tranjero, cumplir por lo que respecta" al retiro qne dis-
LICENCIAS' fruta, según real orden de 20 de abril dé 1903·(IJ. O; mí..
Excmo Sr.: En vista de la in'lt.n.ncin. promo"Yida por mero 86), cuanto dispone para las clttses pasivltS que se'
D a '1'.er-e$, CaPd9r.Ó y Ochoa, vjuda· <lel üúma:Qdante hallan en este caso, el reglamento de la Dirección gene·
gradu¡tdo, eapltáll de..lDfanteria, retirado; .It¡ José Molina mI de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de ju.;.
Ber.rul.dí~ ra,sWeliW en,la i~lade Cuba, en súplica de que lio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid del 5 de ag9s-
se la éon~li~Gi~ilimit8.da. pal'a continuar residíen- to siguiente.
do eu dié.ha.,jala, S. M. el· Rey (q. D. g.) se ha senido De real orden lo digo á V. E. para~su conocifuiento y
conaede:¡; á,la;iut&eaa.dll.la licencia.qu\:Hw1icita¡ debien- demás efectos. Dios guardaáV. E. muchos afios. Ma-
do, mi8nw~,reBida;e.n·el extranjero, cumplir por 10 que drid 5 de enero de 1906.
respecta á la. pensión que disfruta, segp.-n real orden de 4. LUQUE'
de junio de· 190C1 {D. O. núm. 122), cuanto dispone para Safior General delsegundo.Cuerpo.de.ejército.
las crasas paaivas que se hallan.en este ~QSO el reglamen- Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
to de la> Dirooción general de dichas clases, aprobado por t .
real orden de SO de julio de 1900, inserto en la Gaceta de "-~-'-..
Maclrid.dl;lL\5~3g~ siguien~e. . . Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curo
De.rea1.,üi!dt'\D.,lll ~g(l á V. E. p~ su· conoomuanro· só á este Ministerio en 13,dediciembre próximo pasado,
y den;ás efectos. DlOS guarde á V. E. 1ll.u.ohos anos., Ipro~ovida. po.r el sargentO'- ~e l.a GUffi'~ittlci!il, .r~ti:ado,
Madnd 5-deenero de 1906. Jose Morilla. Mdana, en suplIca- de licenCIa IlImItada
. . ' "L LUQlJE. 'para New- York (Estados Unidos), Méjico (América Oen-
Señor General del prImer CUtl!'p.1) de eJérclLo.. Ltral) y Habana (isla de Ouha); Si M. el Rey ('l. D. g.) le
.~."... J ha. ~ervido c~nceder al.interesado.1a lic~ncia que '<>:licita;
• •• 1 debIendo, mIentras resIda en ~l extí'a]1Jero, cumplIr por
Excmo..S::.: .En vista de la.l~tanClaque y. E. cur· I lo que respecta al haber de retiro que:di.a:fru~~g¡íp.real
8Ó á este M~nisiíerio.? 7- de ~cle~m;e'pró:rimo pa~a. I oroen de 19 de mayo de 1900 (D. O. núm. 110), cuanto.
do, proID?l1da por O. Gertrudis MlnIet Guerr.a, YlU- d~pone para 1M clases pasivas-' que-' se-hallan' en este
da.del prnn~' tenW11te',de:- lnft.n~na. p..,.~a:cehn.o Ar· CBl9o, el regll,1.n;tento de.la Dirección '~tiel'alaé'dlnlias cla-
nall!.ó Hermos!l1a, ~. sup.lica,d~JicooCI8(.Ihmltl,idl;l..p¡¡;ra sea, aprobado po:uea.l orden de'~O~julip.,dft¡J900, in-
la Hab~n~(H\.l~.~ Cnba.~, S. M.. .el R.e~.. {q, .D.> g,} sa·sefto.6111a Ga.e.eta..de .Matkid-del.5 da apto 8i§uiente...~.sa~Vldq::conced~rálll:.mt~resada la hcen~la que so· . De',l'ool orden lo digo á V. E. pa1!8Sllc~y~
liCIta; deptendQ, m;tenta-a~:reS1dá en el. extíl:~UJ~ro) crnn1 .dEimáe efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Milo-
pHI'. por loq~e respectaála pen8ión que dÍElfrlrlta, seroJ.n . drid 5 de enero de 1~06.
real orden de 18 deoctume de 1899 (D. O. núm.. 228),
cuanto _dispone para las.clases pasivaB que se hallan en.,
eete .caso" .e1regl~eAto ge la Dire~qión&~e~ª)ldichas.
~ses, a~r~ba(fo, p?~;reator~en ~e ~O .déJulio ~e ~900,.
msel"tb ·en.1a. Gq,ceta de Miidrtit~r 5 de agqsto slgmente.
pe real oJ:dE?lllq.~á V. E. p~a su conooimiento y
demás efectos~. Dio~. g-q.~de á V. E. muchoa afí,osI. Ma-
drid 5 de ene~o de190q~
ExClOO.' S~:. En.. vista de la instanoiJHIWt. M¡r ¡;.
,cursó á esta- Ministerio- en ~.da diciembre· PlÓrimJct'PM!l'-
"do, promovidt\ por el segundo teniente de Artil1erís'
~(ID. ¡q,.retirado, D..GabrieI.NavarroJiménali'l, en slÍpli~·
.,<:<& de licencia. ilimitadapara'}as t'6púlDlieas de Ouba; AIr-
¡~entina y Ohile-, Ss ·Mi el Rey.. (q. D.... g.}S6 ha s8r'Vid6'
.conOO<Wr al interesaoola licencia qn6"solicita¡' d.ebieúd&;
Exc.fl?e'rSF":<H.;rn~:Vi~ p"ef}~.Boja, q~.V.E • .cUf;l I?or lo.que:respoota al ~bel' de :reti:roque.diBf.rutll,.IS~'
56 á este Mimsterlo en 7 de dlcle~. IP;rQ;U~,pa.flItil.o, .¡r,eaIQr~en de 27 de.{I,br~i de 1903 (p.,O. mím: 92)J.JmG]lR'
promovjg~Jlor Miguel Targa Cahistany su esposaJuana tras -lElllda en .el extranJero, cum]Dhr cuanto 'diepone- pallS"
SUfi.~ CauáI~s,. pa.qr~~q..el~0~1~?R:faAl~q~~~at¡g~¡. l~s clases. pasl~Tas <;lue se hallan e~ este caso, el regla"1
SUlle, en súplIca de 'lICenCIa IlImItada para SantIago de mento de la DIrooeión gene~al.dedichas'el~,. ap!'Oba~
Chile, 8. M, el Rey {q. D.g.} se ha servido conceder á do pOl"·real .0rd~,d.eIO de JulIo· ~ell.too, ms~io,en.~a,)
los interesados la licencia que solicitan; debiendo, mien- Ga~e~a de Madnd del o~e agosto !llgUlente, ydemásdlS-'
tras rf'sidan en elext;ranjel'o, ,cumplir por 10 que respec- poslClOnes que pueda:r: dIctarse. . .
ta. á la pensión que disfrutan, según real orden da l\1 de De real orden l? ihgo á. V" E. para. SU conocumrmllo y .
julio de 1899 (D. O. núm. 167), eGanio dispone para las de~ás efectos. DIO¡¡,guarde a V. E. muchos afitls. _Ma.-
clases paiiv2l.s que se hallan en este caso, el reglamento drld 5 de enero de 1906.
de la Dil'E)cción general de dichas clases, aprobado por
real orden de 30 de juliode 1900, inserto-en la Gacéta de
Madrid del tr-de agl?sto siguiente.
De real orden lo' dig9, á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos a1108.
:Madrid 5 de enero de'1906.
S&fior Gel).e~·al del cuarto Ouerpo de ejércitO'.
,< .y. ...'f. •.~.
LUQVE RETIROS
Excmo. Sr.: Oumpliendo en 6 del corriente mee la
edad reglamentaria. para el retiro forzoso el comandante
65
Ho'''' ... . ~ ,
-de Infantería (El. :R.), retirado, D. Higinio Vinagre G-arcía, SECCIÓN :DI mS!1'B'C'CCIÓN, UCL'C'!l'AKDJlN'1'O
que tiene su residencia en Málaga, el Rey (q. D. g.) ha t m¡POS DmlSOS
tenido á bien disponer caule baja en la nómina de reti·
rsdUS"'dtr Elmr teg16ñ y' que desüe 1.0 del entrante mes de A~CENSOI:!
febrero ee le abone por la Delegación de Hacienda de di· Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
cha provincia el haber de 375 pesetas mensuales qu~, ~ll df1 ascensos de ese cuerpo correspondiente al mes actual,
definitiva, le fué asignado por real orden de 18 de JulIo f¡ que V. E. cursó á este Ministerio con fecha 3 del mis.
de 1902 (D. O. núm. 160), de acuerdo cOl~ lo informado. mo, el Rey (q. D. g.) se ha servido cOllceder el empleo
por el.Consejo Supremo de Guerra y Marma, como co,?-- I Eu~erior illm?diato á los oficiales comprendidos en la si·
prendido en la ley de 8 ?e anero de 1902 (C. L. nnn;t. ~u).. gmente relaCIón núm. 1, los cuales están declarados ap-
De real orden lo dlgO á V. E. para su conOCllillell- tos para el ascenso y son los más antiguos en sus respec-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mlH.:llos : Uvos empleos, debiendo disfrutar en los que se les con-
aríos. Madrid 5 de enero de 1906. 1 fieren de la efectividad que á cada uno se asigna en la.
LUQUE" ¡ citada relación. Es asimismo la voluntad de S. M. que¡ ingresen en el exptés'ado éuerpo los segundos tenientes' de
&11or General del segundo Cuerpo de ejército. ¡ Infantería y CabaJlería (E. RJ que figq,ran ay' la relación
_ ",_ '., "' .. ' ' . ' ' . . ¡ numo 2, los que disfrutarán de la efectiVIdad de esta fecha.S§l1ó!es Pre§iliente del .OonseJo Supremo de Guerra yMa- 1 De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
rma y Ordenador de pagos de Guerra. 1y dBmás efectos. Dios gtlarde á V.E. muchos afios.
'Madrid 5 dé enero de 1906.
LUQUE
8e110r Diréctor general de Carabineros.
ge:rióresG~nera:Iesdel segundo, tercero, cuartO y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de Galicia y Or-
den:adór dt:i pagos de Guerra.
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EFECTIVIDAD-
NOllIllÚ!l8 ' Empleo que ' . J1Impl... Destino ó situación actual se les confiere
Di.. )l•• Ah
ter talliente .••• Comandancia de Alicante ..•••••••.•• D. Jldefonso Martínez y (")'tero •.••.••• CapitI!Ii........ 21 dicbre ••. l~O
2.0 teni8nte •••• Idem de H\lelva..................... ~ Félix Jiménez 7 Bailds ..••.•.••.•. l.er teniente ••• 7 ídem..... UO
Otro ........... Idem de Orcmse •••.••• ............. ) José Cortés y Fernindez.••••••.••• Idom ••••.•••.• 23 ídem.••.. no
-
Reg. Inf... de Extremadura ••••. D. J'Qsé Mufioz y Bueno.
Zoná de reclutamiento y reserva
de Barcelona••••••••••••.••• ) José Luengo y Beltri.
8.0 Depósito de Caballería. ••••• ') Pedro Estradera y Zapatar:





Cuerpos de que proceden
Madrid 5 d. enero de 1l/06.
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Antonio Garciá RUfino y termina con D. César Mescoso AI~
bornoz, consti~uyan la escala de aspirantes á ingreso en el
Querp!> Auxiliar de Oficinas Militares, por el mismo 01"
den que figuran en la, relaeión citada! qu~ ~e ajusta. á los
precept{)s de la referIda soberana dISpOSICIón, y por la
cual han de obtener el ingreso sin excepción alguna. Al
propio tiémpo ha dispuesto S. M. que los jefes de los
cuerpos ó unidades á que pertenezcan los aspirantes
mencionados, en el caBO de que causasen baja en ellos
antes de su ingreso en el precitado cuerpo de Oficinas '
Militiü.·es, dén conocimiento á este Ministerio de la baj~
y del motiyo .que la Cl:usa, con el fin de qU? los interesa-
dos-sean elImmados, SI procede, de la menClonada escala.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES Dé r'e"l'tl" orden lo digo á; V. E. para su conochnisn.to y
, OircUlar. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por de~as efectOs. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
~a !unta calificadora nombrada por real orden de 17 de' .drId 5 dEl enero de 1906.
JulIo del artó próXimo pasado (D. O. núm. 156), el Réy , LUqUE
(q. D. g.)'se ha servido resolver que los sargentos com- Se'fiot...
-
9 enero 1966 í>t'~.núm. (;





/=====1<====/NOMBRES Cu~rposá que perteneceu
emple() servicio Observaciones .,.
-=- 1------------1--------------1
1 D. Antonio Garcia Rufino ••.••• 4.° reg. mixto de JngeniE'ros .
2 :. Rafael García Ruche, . , ...•• Reg. lnf.a. Graveli \,(S, ~L ...•...••.••
3 :. Francisco Rico Ruis••.•.•••• ldero Lanc. Farne¡;;',C', 6.° de Cab.1l. •...
4 t .Miguel Alonso E!'pinos8l ..•• ·, ldem lnta. IBabell:;!l1l ••••.•..•••...
5 :. H~rm8negildo MartínGonzález Bón. caz. Llerena, ] 1••• ; •••••••••••••
6 :. José Giralte Mesquida., •... Secciones Ordenanza!' Elste Ministerio••
7 :. Eulollio Comino liláez.•... ' .. Reg. lnf." CoVadOn¡i'1, ~O ••••••••••••
8 :. José FerUllDdo MáiJ......••.. ldem Guadalll.jara, 211,. " •••••••••••.
9 :. Luis Granero Delgado ldero Soria, 9.•••..•... , .•••••••••••
10 » Filastro Pardo Día!' Otll.zu....•.0 reg. mixto de Ingenieros ...•. , ••••
II »Casto Mlllán Gutiérrez Reg. lnf.a. CovlI.donga, 40 ..........•••
12 :. Diego Navarro Maciá ldem Otumba, 49 .•. , .
13 :. Eudlloldo Vera Agliilera••• , •.• Idem Telierife •.••••.•••.••••.••••..
14 :. Dionisia Martín Rorlríguez ..• Idem IHabel n, 32 •.••.•...•••.•••..•
16 » Francisco Larrauri JJadariaga Escuela l:luperior de Guerra•.••••••.•.
16 :. Rafael Luna García .....••.• Eón Caz. Ohiclana, 17 .
17 " Lorenzo Peña Boria ••.... " Rei. Inf.a. Tetuán, 46 ••..••••...•••..
18 :. Fernando Sanz Guerrero ..... Zona reclutamiento Sevilla, 61. .•••.•.
19 " Maca.no Matía Sánchez.•..•. fdem de Lérida, 30 ..••..••••.•••..•
20 " Antonio Jurado Gálvez Reg. rnf." San Fernando, 11 .
21 "Vicente Rojo Arana Idem 8an Marcial, 44 oo ••
22 :. Antonio Ga,cía GUArrero 8.0 Depósito reserva de Oaballería ..•..
2:3 :. Rafael Malina Ló¡·ez Rólg. lnf.a. Asturias, 31. : .
24 ) Pedro Lator!e Aguirre, Idem Guip~zcoa, ó3•.••.••..•.. _.•.•••
25 :o Ar~enio lbáñi'z Lonez .•... '. ldem Isabel la Oatólica, 64 .•........•
26 :t Manuel Vidal Gallego .•..... lrlem España, 46 ' .
27 "Jasó Uil Vera , Zona recluto y reserva. de Gijón .•• , •.•
2il » Ramón Santosl\1urie Rell. Inf." Tetuán, 45 .
29 :t Rafael Gówiz Ferr8ndiz l<lea Princesa, 4••••.••••. " •••••••..
líO :; Juan López Simino.•...... " Bón. Caz. Catlllufia, 1. •...•..•••••..•
31 :1> FranciscoOhinchilla Apllricio Reg. Inf.a.Caetilla, 16••••.••••••••..•
32 » Emilio Oarrascal Oastrode:r;ll.. Idem Toledo, 35•••.•.••••.••
33 " Angel Heras Jimén.z ..... " ldem Oordoba, 10 ..•.••.•.•.•.•.....
34 :t Joeé Asensio García.•..•. ,., Bri~ada tropas ¡¡)anidad :Militar •••....
35 :. Mannel Agnares Darnina., ... Bón Oaz. Barbastro, 4 ..••.•.••.....
31S :. Franci..co Velssco Miran~a .. Rl'g. ruf." Oórdoba, 10 •....••......••
Si » Gr<'gorio Caneja Valenciano. Brigada tropas Sanidad :Militar, •.•.•.
8$ :t Bamon Sllbh'ón Serón , H.eg-. Oaz. Ollstiliejos, 1B.o de Oab.". , ..íllll » Isaac Ec?-evarríR A¡!uLar .. " ldeta luf.'" Melilla .. , •......•...... , .
40 :t Juan GUlrado Quesada. . . . .. Id..m Con.donga, 40 .•.•....••.......
41. :. Rafael Yagiie Suárez , Idew San Marcial, H .
4~ ~ Al'ÜUO Gaharrón GRrcía .. '" rdem....•••....••• , ......•••••.....
43 :t Err:ilio Ruiz Campos ldtm BllrgiOls, 33 •• oo oooo .
.44 I Emilio González Martín , ldem Oeriñola, 42 .....•.• , ..•.••..••
46 11 Ch:uaio .MeLOja lit;bie Bón. Disciplinario de ~Ielilla••••..••.
46 » Isidoro Fernánlle7. Bujanda .. Iieg. Inf." Lealtad, 30••••••.• , •••.•.•
41 :t Amonio Alba. Genis Idem Mellorca, 13 •.• " • •• • •....•••.
48 '1> Martín Bla.nco González - Icíem León, 38 .
4.9 :. Blllogio Antor:mz Martinez .. Idem Rey, l., ..• , ..
50 » Fausto OarrÍón Blázquez lclem e.ria, 9 •.•••..•••......•.•••••
61 '1> José Garcia Fernández.. , Zona de Valladolid, 45 .•.•••••••••••.
62 :t Manuel Gómell Láiuez Heg'. Inf." Toledo, tl5 •.••••..•••••••
53 " Laurentiuo Carbajo Miguélez. Secciones Ordenanzas del Ministerio •.
.54 » José Paredes Pérez... " .•... Reg. Inf.a. Gerona, :¡:a ••••••• , ••••••••
1).) '1> Manuel Yázquez Lorenzo ...• ldem Burgos, 36 •.••.........•.•.••.
56 » Grer;orio García Boffil. . • . . .. Idem Asturias, 31 ...••...... - •.•••.•
57 » Manuel !5ánchez Sánchez.. . .. Brigada tropas Sanidad Militar •..••.•
58 :1> Feliciano Palom.ar Sauz , Reg. fuf.a. Sil.n Marcial, 44 .••••••.•••.
69 » Andrés Oalles Juan Id(,m Asturias, S1 .
60 :. Luis A.nguita Al'gués Bón. Oaz. de Las Navas ' .
61 »Manuel Marco Méndez Reg. !nf.a. Vergara, 57 ..•••.••••••.•.
62 :. Francisco Alberola Minguez.. ldem :Mallorca, 13 •.••.••.•••••••.••.
63 '1> Ednrdo González Sánchez... Bón. Oaz. ArapileS', 9 •.•••••••••••••.
64 :t Escolástico García Goicoechea Reg. lnf.a. Oantabna, Sg ••••.•.••••••.
65 ) Eduardo Platas Oastedo..•.. Zona de Valladolid, 45.••••••••••••..
M II Arturo Pascual Martín....••• Reg. Asturias, 31.•.•..•.• , .•••••••••
Gl '1> Joaquín Horcada MatE'o..•.. , Eón. Oaz. Barbastro, 4 .•••••.•.•.•..•
68 »Antonio González :rtuiz...••. Reg. Sabaya, 6 •.• oo .
(j9 " Adolfo Mal'tínez Iteyes [dem Granada, 34 ..•••••••.•••.••.•.
70 » lianuel Pére:¡; Núñez .. , Idfom Andalucía, 52 .7!1 » Francisco LJerandi 8uárl:'z '" Oom." Art." Oeuta ••..•.•.•..••.••.••
72 :. Arturo Oallo l{odriguez ..... , Reg. Húsares de Pavía.••.. , •••.••••.
n l> Joaquín Cortés Bantano ....• Uem Lanceros del Príncipe .
74 » Francisco Alarefl Alonso. . . .. ldom lnf." Tetuán, 45••••••••.••.•.•.
15 II Federiúo .P<'rell Pasüual •..... ldem L.ealtad, 30 .•••••••••.••••••••.
7ll. 11 Francisco HOI-uilo "Sr Jiménez .. !,jero SanFernalldo .
77 » J1.1,lUl Castillo López , .•• ' , Idem Alcántara, 58 .
, ~,.









empleo servicioNOMBRES Cuerpos á que pertenecen i ObservlLcion~s: j ". ¡~ Mc- Me-ses Dias Años ses Dias
-- -- -- --
78 D. Joaquín Márquez Amor6s •••• Reg. Inf.a Cerifiola, 42 •.••..••••...•. \ 9 2
"
10 3 4 Tieneservicios de campa
7g ,. José Mediante Quintana••••. Idem lsabe! la Católica, 54•••••••••••• 9- 2 » 10 3 10 ldem.
80 ,. Miguel Montero Rodríguez••. Zona MadrId, 1 ...•..•••••. , ...•...•. : 9 ~ » 10 5 16 Idem.
81 l) Constantino Sánchez Alonso. Reg. Inf.l!I. Zaragoza, 12.•••.. , , ..•. , .. \) 2 » 11 9- 23
82 ,. Adolfo de la Lama. Pérez, •••. Com.a Art.~ Ferrol. ..••••••••.•••.••• i 9 2 ,. 11 1 4
83 » Alberto Herrero Villar •. , .••• Bón. Caz. FIgueras, 6 ." •.•• ,.,., •.... 9 :¡ » 10 11 9
84 ,. Pablo LUnas Garci..... , ..••.. Com." Art.a Mallorca••.•.•.•. , , •..••. 9 2 » 10 10 2
85 ,. Felipe Sanz Miguel .•.•.•••.. Ro•• Inf.. """lad, 30.............. "1 9 2 ,. 10 9 23
86 ,. Miguel Árcos Molina•.••••••• ldem del Rey, 1 .. , •.•...•.••••••••. , 9 2' ,. 10 3 25
87 ,. Melquiades Rosa Blanco.•••. Sección tropa Academia Inf.a ••••••.• , 9 2 ,. 9 11 20
88 ,. José Quesada Sáe2i .......... Re~. Inf,l!I. Leal~ad, 30: : ............. , j 9 2 l) 9 8 17
89 ,. Antonio Cabrero Vélez....... BrIgada de Samdad MIlItar •.••.••.... 9 1 ,. U 9 24
90 ,. Antonio Carmona Martín •••. Reg. Inf." Orotava••••••. , ••.••..••. ; 9 1 :li 10 2 5
91 ,. Emilio Bueno Otei?;a; ~ ....... ldem Infante, 5 •.••..•••••..•••••••. 1 9 1 » 9 11 l)
92 ,. Victoriano Jaraiz Garcia•• '" ldero Murcia, 37 .•...•. , • , •.•.•••..•.. 'J » ,. 10 2 ,. Tiene servicios decampe.
93 ,. Julio García Domenech .••.•• Idem Pavía, 48•..•••••.••.•••••..••• 9 » l) 11 2 26 Jdem.
94 ,. Escolástico Ferrera Blá.zquez. Bón. Caz. Arapiles, 9................. 9 l) l) 12 6 24 Idero.
95 ,. Salvino Laffargue Caballero. Rego. Inf,I1Burgos, 36 ••••••••••••••••• 9 » » 10 7 21 rdem.
96 ,. Benigno Garoboa Ibáliez•••.• ldem Isabel II, 32•..••.•.•.•.•••...•• 9 ,. » 13 5 15
97 ,. Francisco Gallego Bermejo•.• Secciones Ordenanzas del Ministerio ..• ¡ 9 » l) 10 9 24
98 » José González Pélaez•...•••• Reg. lnf.a Cerillolll., 42 ••.•.••..••••. '1 9 l) ,. 10. 3 25
99 l) Vicente Alcayde Pazo•.•••.•• ldero Córdoba, 10......•••...•.•••••• 9 » :» 10 :l> ,.
00 » Eduardo Sierra Molin2.••..••. ldem La.nceros Farnesio•.•••.•••.•..• \ 9 » ,. 9 10 16
01 ,. Baldomero Guisado Gutiérrez. Idero lni.a Grana.a, 34 •.•.••.•.•••.• r 9 l) ,. 9 'l 15
02 » Francisco Sánchez Gallardo •. ldero Toledó, 35.....................t 8 11 17 9 6 »
03 :» Valentín García L6pez.••.•.• rdem Gravelinas, 41 •.••••.•.••••.•.• 8 11 9 12 9 24
04 ,. José Caropiña Caparrós .•.••. Idem del Rey, 1 .••..•.••••••••.• , •••. 8 11 » 10 2 4 Tieneserviciose.e ca.mpa
05 l) José Cárceles Gómez ........ Com." Art.a Cartagena ..•••••..•.•.•• i 8 11 » 11 'l 24
06 » Maxiroiano Palacio Guzpegui. Reg. Arlabán, 24.0 de Caboa••••••••••• 1 8 11 ,. 11 3 21
07 ,. Isidoro García Castalios .. _•. Rva. Siroancas ....•..•...••..•••.••• 1 8 10 27 12 » 19
08 » José Arroyo Medina ..•.••.•• Reg. Tll.lavera, l5,~ deCab.llo ••••••••••1 8 lÓ 2~ 10 9 16
09 » Manuel Barallote Rodríguez.. Idem lnLa Mallorca, 13•••.••.•...•••• 8 10 » 11 \) 24 Tieneservicios de campa
10 :l\ Emilio Sánchez Caballero •••. Idero Castilla, 16.................. oO • ! 8 10 » \) 9 1 ldero.
11 ,. Manuel González Aranda •. ,. Coro.a Art.l!I. Ceuta............. _..... / 8 10 » 12 2 »
12 ~ Gaspa.r Fernández.J\Iayoralas. Rsg. fuf.a Valenci80, 23 ••...••.•• '.' ••. ' 8 10 » 9 11 22
18 l) Cayetano Vega Sierra. ......•. ldem Galicia, 19............ oO ••• , .. 8 9 }) 11 9 1
14 :l\ Francisco Hurtado Leonet ••• ldero Zaroora., 8 •••..•....••.••••.•• " . 8 9 » 9 6 29
15 ,. José Galindo Serrano•..•••• _ Idero 1Iallorca, 13 .• _•••••••.•.• , •..• 8 8 ,. 11 10 12 Tieneserviciosde campa
16 » Antonio Pérez Agudo .•••.•.. Bón. Caz. Barbastro, 4•••.•••••..•••• 8 8 » 10 9 24 Idem.
17 l) Manuel Postigo ];I.odríguez•... ldero Tarifa, ¡¡ ••• _.••• : •...•••••••.•. 8 8 ;¡} 10 10 21 ldem.
18 }) Manuel Morillo Costa, ••..•.. Coro.ll. Art." Ceuta ..•• _...... oO ...... 8 8 » 12 3 26
19 l) José Expó~ito Díaz ..••...••• Reg. lnf." Teneriíe................... 8 7 29 10 9 ,.
20 ,. Cipriano Martinez Condado _. Idem San Marcial, 44 .•.. " ..•...... ' . 8 7 19 10 ,. »
21 l) Pedro Fernández Abellán ••.. ldem Oturoba, 49 ........ _.......... _ 8 'l » 10 1 16 Tieneserviciosde campn
22 » Eduardo Iamos Mayayo •. '" ldem Vergara, 57 .......•..•..••..•.. 8 7 l) 9 8 1
23 :1> Eloy García Pelillo-Valencia.•• ldem TetuAn, 45..................... 8 6 17 \) » 29
24 » Ma.tías Trives Maciá ..••.•••. Eón. Caz. Tarifa, 5••• '.' ••..••.•••.•.. 8 6 5 10 9 23
25 ,. Santiago Pérez Hervás .•••... H.eg. Lallcoros de la Reina •••.••..••• 8 6 » 11 3 28
26 » Quintin Guisado Raroos ..... Bon. Oaz. Segürbe, 12 ....•...•..•.•.. 8 G ). 10 2 1
21 ,. Herminio Barba Salgado•.. _. Reg. JnLll. San Fernan<10, 11. .•....... 8 6 :<> {) 6 18
28 ,. Angel Mayorga Uriarte .•... , Bón. Calii. de las Navas, 10........... ' 8 5 » 11 2 »
129 ,. Laureano Corral Áñell:ca.••••. rdero ••.•.•...•..•••.•..•••..•.••... 8 5 » O 2 22
30 ,. Juan Beltrán L6pez .•.••.••• Reg. Inf. a Navarra, 25 ..••.•..•.•.•.. 8 4 22 () \) 19
SI » Fructuoso Valera. Martínez ..• Idero Vizcaya, 51. ................... 8 4 4 10 10 16
32 ») José Alvarez Ladrón de Gue-
vara.•.. , .....••.......•. ldem Soria, 9...•••.•••••..•.•.•..••. 8 3 ,. 11 l) 22 Tiene servicios de campa
133 ,. Luis Francia Bellver ..•.••.. ldero Otumba, 40.................... 8 3 ») 8 11 10 lclern.
134 l) Enrique Vacas Gom:ález .. , •. ldem A.lava, lí6 ...................... 8 2 » 9 11 15
130 l) Félix: Ruiz narra"!!. .••...... , Idero Lealtad, 30 .............. : .••.. 8 :.1 » 9 3 29
136 " Rafael Rivera Echevarría .•.. Idero Ceriñola, 42..................... 8 1 ,. 8 11 26
137 ,. Lorem:o Fernández Montalvo. ldero Mahón •..••.•....••.....••.•.• 8 1 » 8 11.'1 26
138 » Enrique CaroarerGl Dourret ... ldero .Alcántara, 58., •.•.••....• , ••••. 7 11 » 10 2 20 (Tiene ~erviciosde campa
139 " Emilio Hernández Pérez .•..• ldem Burgos, 36..................... 7 11 » 10 3 26 .
140 " Felipe Luengo Latorre. '" ... Idelll1 Oturoba, 49.................... 7 10 26 8 \l 4:
141 :<> Antonio Atocha Fernández •. ldem del .ey, 1...•...•..•.•••.••.•. 7 10 1 10 {) 21,
142 " Manuel Robredo Toribio .•.•• ldero de SlI.boya, 6•••••••.••.••••.••• 7 10 t 10 9 23 Tiene servicios de campa
143 " Pedro Mach Casas .•. , . " •..• Sección tropas Acaderoia lngs ......... 7 10 » 11 2 25 ldelU. '
144: » José Zarobrano Fernández... Reg. lnf.& de Vad-Ras, 50'.....•.•••. , 7 10 }) 10 2
"145 " Rafael Bautista González•... lIecciones Ordenanzas del Ministerio .•. 7 10 l) 8 9 26
14,11 ,. Eroilio Luna García••••••... Bón. Caz. Chiclana, 17 .......... ; .... 7 9 28 8 10 211
147 » Vicente Barcenilla del Campo Reg. Inf.ll. Soda, 9.••• : •.•••..•.••••• 7 9 12 10 9 22
148 » EduardG Zapata Mezquita •.• rde:m Castilla, 16 .•..••.••••..••.•••. 'l () 1 11 4: 20
149 » Jacinto Gonll:álaz Carril•.•.•. rdelll San Fernando, 11 " .••••••••••. 7 9 ,. 10 ~ ¡ 5 :!:,i';lne servicios de caropa150 » Carroelo Día,; Fernández .• , .. ldero Granada, 34 .................... 7 9 » 13 2& Ide••
151 "Eduardo Federico Zabalo .... Iderode Zaragoza, 12 ................. 7 9 » 11 11 »
152 -» Luis Rouríguez Barrio ....... ldero Mallorca, 13 .•...•.....•.••••.• 7 8 » 8 1l 22 Tiene servicios de campa153 ,. ArseniQ Guerrero G6mez .•.•. Secciones de Ordenanzas del Minil!lterio 7 8 » 10 7 1tí
154 » Juan Felipe Arroendáriz ••••• 1. cr reg. mixto de rngs ............... 7 8
I
» 10 3 11
155 »Agustín Garcfa Domenech .•. Re~. lnf. a de'renerife ........... , •.•. 7 !¡ 17 10 3 »
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15S D. Emilio Gíl del ReaL .••••••• Reg. Inta Sevilll\, 33 •••.•••. •.••••.• 7
159 » Alfredo de la Poza GÓmez .•• Idero Alfonso XII, :n.O de Cab.a ...... 7
160 »Alfonso Gil Pérez Vallejo .. ~. Idem rnf." Córdoba, 10 ,..... 7
161 ) Enrique Ruiz <..:tuti~l'rt"z IdeOl de Pavía, 48 _.... 7 1
162 » Rufino Garzón Sánchez .•.•.. Bón. Caz. Ciudad-Rodrigo, 7 7 I
163 .. Enrique l::iepúlveda Cruza .... Reg. lnf.a. de Borbón, 17..... ••••••••• 7
164 l> Eduardo Andrés Garcfa ....•• Io.em Asturias, 31................... 7
165 .. Sabino Garcia Martinez ..••.• Idem Cuenca, 27 •••••.••.••••.•••.•• 7
166 'l Alfonso Alcá.ntara Pedrinaci. Brigada Obrera Topog.a de E. M•••.• , . 7
167 » Manuel Ruiz Redondo Escuela de Equitación Militar....... • 7
168 .. Manuel Arias Hernández Reg. Inf." de Pavía, 48......... 7
169 » Alfredo Morato Aixalá Idem de Granada, 34 · 7
170 .. Juan Ruiz López......••..•• Idem de San Marcial, 44............. 7
171 l> Victor 1I1artinez Alonso ...... Idem Lanc. de Bórbón............... 7
172 .. Eugenio Jiménez JilUénez .•.• Idem lnta. Gravelinas, 41 7
173 , Heraclio Hel'naiz Mancho...... Bon. Caz. de·Madrld~ 2 ........ .•.••...~.' 7
174 .. Casi::niro Fernández Baudín.. Reg. Inf." de Aragón, 21.. 7
175 .. Esteban Pérez Redondo Solas. Idero de Saboya, 6................... 7
176 .. Guillermo Martín Nieto ••••• Idem Ca:r;. de Maria Cristina•••••••••• · 7
177 :. Ra.fael Jiménez Ruill . . . . . • .• Iderh. Inf.a del Príncipe, 3•••••• ~..... 7
178 > Emilio Alvarez Holgnín .•.•• ldem de Granada, 34 7
179 > Antonio Cercadillo Remirez.. Idem de Zarago~, 12 7
180 ,. José Ramos Cabeza Idem de Cauta ".. 7
181 l> Eduardo Alonso Ferrer.••••• ldem de la Princesa, 4...... .••...•.. 7
182 > Adolfo Rodríguez Tabernero. Idero de Burgós, 36 ••.•••••••••.•... '. 7
183 > Julio Ramón Pedrera i.o reg. mixto Ingenieros 7
184 .. José Morán Alcalá ...•.•.••. Reg. Inf.a. Melilla....... , . • • . ••• .. 7
185 » Celedonio N0grillo Corón•.•• Iclero San Fernlmdo, 11............... 7
186 ~ Manuel Giralte :M:ezquida.••• Idem de Asturias, 81........... ..•.•.• 7
187 > Alberto Vilapiana González•• ldero Húsares de la Prince!la..... ...... 7
188 > Fermin Arroyo Báez ......... ldem Caz. de Talavera, 15.0 Cab.a ..... 7
189 .. Fernando Marti Batallé:•••... Idem InV' del Infante, 5....... '1
190 :t Antonio Quetglas Mend oza... Bón. Caz. Alba de Tormes.. • •.•.• • . 6'
191 > Eduardo López Sánchez_. • ~. Reg. Inf.a de Espafia, 46 .; .•. ' '. 6'
192 :t Manuel Cuencas Lázar~••••.•. Idéln Isabel 1I, 32 .•.•••••••.'........ 6
193 > Adolfo Campos Fernández.... Idem de Guía. • . . • • • . . • • • • • •• • • • . . . . 6
194 > Jo!!é Rodrigo Martinez••••••• Idem de Guipúzcol1, 53............... 6
195 > José Rodtíguez·G&ri.ez BrIgada'tropas de Sanidad Militar..... 6
196 .. Jesús Arias García ~ •••• Reg. Inf." de Burgos... •• • .. • .. • . 6
197 • Francisco Real Roig _ Idem de Palma 6
198 > Mariano Callejas Torrah·a .•• Idem Extremadura, 15............... 6
199 :t Miguel IrafietaLanda •• _ Idem Guipúzcoa, 53............ .••... 6
200 l> Mario Carrión Blázquez. Idero Soria, 9.. . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . 6
201 »Julián López Delgado •• _••• ldero de Extremadura, 15••••••..... , . •
202 :t Lauro del Moral Carrillo ldem Hüsares de la Princesa.......... 6
203 .. Eladio Rodríguez 1'1:3.rtínez Idemlnf.a. de Guía.................. 6
204 )} Francisco Salas Gomis•••.••• Zona de Alicante, ~8................. 6
205 l) Francisco López López •. o .... Reg. Inf.a. de Melilla................. 6
206 > Rafael Garzón González • • • .• Seccione!! Ordenanzas de este :Ministerio' 6
207 l> Eduardo Gofii Yarchuet&•••• Reg. Inf." Vad-Rás, 50..... •. •.•..••. 6
20a l> Vicior Menac Clemente•••••• Idero San Fernando, 11.............. 6
209 » Luis Calero Molina.. : .... '" Idem Princesa, 4 .. .. .. • .. • • • • .. .. .. . 6
210 l> Bonifacio González Casar;io .•• ldem Vargara, 57............ ••..... . 6
211 > Julio Torres Manarillo •• _•••• Idero CoyadonWl, 40............. •.•.. 6
212 Ji Nemesio Fernández AriF¡s ..•• Idem Zamora, 8....... ...•..•....... 6
213 .. Cirilo Cifuantes Ardiaca .•.•. Bón. Caz. Arapiles, 9 ••••••..•• ;..... 6
214- .. Mauro MigueIMarino Re¡¡. Laric. Borbón.. ••••••...••••.. ..• 6
215 Ji Andrés Moreno Fuentes ••••. ldem lnf.a. León, 3S................. 6
214 .. Agustín Beltrán Calduch 8.° Reg. montado Art 6
217 :. Enrique Montón Alvam:z. Reg. luf. iI. Loon, 38............... 6
218 » Eloy Garcia Dorado ..••.•.•• Idem Vad-:Rás, 60 1 6
219 l} Benito Lorenzo Diaz: •••••••. l.er Reg. mixto Ingenieros .•.••.•••.• , 6
220 » 1uan Chaparro Escobar~ •.•• , 3.er ídem••••••••••.•••••••••••••••• ¡ 6
221 "Arturo Pereda Toba.•••••••. Reg. Dragones Santiago•••••••.••.•.• ¡ 6
222 .. José Alcántara Avellaneda Idem lnf.a. Córdoba, 10 · 6
223 »Alonso JHárquez Díaz.. ~ Eón. Caz. Cllta1Rfia, 1............... 6
224 'Ii Adolfo Meléndez Iribarroen... Reg. lnf.a Cerifiola, 42............... (;
225 » Gerardo Purón Orquin .•••••• Bón. Caz. Catalufia, 1............... 6
226 l> Vicente Granados Cibri.án ••• Re!:. Inf.'" Cantabria, 39 •••••••••••• ,. 6
227 .. ..ldehno Fernández Pérr~z..... Idem Albuera, 26..................... 6
228 » Dionisio López García. • . . . •• Idem Las Palmas. • • • • . . • • • . . • • • • • • • • 6 .
229 l> Antonio A1varez de la Marina
y Delgado de TOIT!"B Idem Rey, 1 ~ ~ • • • • •• • • • 6
23() l> Buenavenura Alegria Ezcurra. Bón. Caz. Ms'drid, 2 ••••••••• ~ • • • • • •• 6
23] »Saturnino Arocas Irisarri •••. Reg. Inf. a Guadalajara, 20 •••••••••• , (;
232 II Manuel Pérez Martinez Idem Soria, 9... 6
233 » Ceferino SáB.chez Segura••••• Idero Espafia, 46. • • • • . • • • • • • • • • • • • • (;
234 " EU2enio Sánchez Pérez •••••• Idem Galicia, 19..................... e
236 ) Isidoro Heredia Tejada ....... 10,° Reg. montaio Art.a.............. 5
236 .. Joaquín Gavira Sayar ••..•••• Reg. Info'" Reina, 2................... Ó
237 »José Campo Gareía •••••••••• 6,0 Reg. mixto Ingenieros............ 5
t ." ~ lE
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2S8 D. Julio Palacio Reig•..•.•.•••• Reg. lnf.& Vizcaya, 1i1. ~ 5 9 »' 8. 1 :.
239 ) José Vázques Portland....... ldoro Otumba, 49.................... 5 8 » 10 9 22 ríoneservicios decampaiia
24,0 » SerllfÍn Casas Aguirre'.•...•.. Iuero San Marcial, H.... •..••..•... 5 8 » 9 5 ,. ídem.
241 ,. Juan Gavilán de Pró .... ' ... Idelll Ceuta......................... Ir· 8 ,. g 4 29
242 », Hl'!ltlOO.l!egUli& Nie~o·Rólli"'h.. Brig~' tropa's Sáni~d'Militar. • • • • • • . 5 8 » 9 3 iI.
:,14,3 » JoséotSáft~ :M:ol'iH~ •••••. Re~ l:rñ;l.lnfroilll; 5'1.. • •• • • • • • . • • . • . 5 il » 7 8 ,.
2404 " Enriql,1' Valdés.Sastre Eón Caz•.TAorifa.,.5,.... ••••.. 5 7 ,. 11) 9 23 Tieneserviciolldecampafia
246» J.Uan.FEirnándezTáboadá••••• Reg. lnf.- Alcántara, 58............. 5 7 ) 8 11 21
246 ~,. Luar'~dilta: V~ga; Comahd~a Art.& MéUná.............. 5 6 » 11 4 7
247 »fAg.tt:p4tO.'Nit~-Tom'JI!l..... Ioé1:i1·Ca:rt8~:.................... 5 5 » 10 7 »
248 '•.G~~~~c.....'..... :¡¡tJg,.--l3rl."P~'h J • • • • • • • ••• •• • • • •• 5 5 ,. 8 ~ 3
249 ». Victorian.o Arias. García •••••. Comand.& Art, a :Menorca..... . ••• • . . • 5 i ,. 7 11 6
250 » llátías Acero García. • • • • .... 6.0 reg, mixto Ingenieros.......... ... ,5 1} ,. 7 7 21'~'
251»,·A.rtnro 'GlIiírez eWUló'.•.•.•• Reg. lnf.··'Ceuta.................... 5' 4, • » 8 6
252¡,-,,.'F4nollle6-Ríel1Lu~IS' B6m e-az~ t.j¡;'P§l:M'a '5 4' »' - 7 6 10"
253 »,~.Lópe"'Cel-.,., ~ IIif; Galiciá¡19 5' 4,1 ,..: 7 1 28'
254 )·J'OS6.Alt'tWlZFernández ldemAsturias,·81.................... 5 3 » 9 4, 8,
255» Laureano Sánjuan Lópelló Idem Cuenca, 27 " 5 3 ~ 8 11 14
266 ') M.tl1líes1'L6t'l~:z:B1\:t.rarll. lae. Borb'ófi, 17: ' 5 3 ,. f 7' 7'< »
257 "'~AOIgiib'Pl4ffi\o811é/ I~IO¡i.\ 'l\lftvatif.; 1~.:eb8b~a.~ 1 6 2' , '11 4· 2(; :.
258 ,. Juan Canl1lo Or~ Mn.·CaI;} .Dber.Il&;'J.l.. .. 6" I 2 l> 9' 10 I 2e-
259 l» ~e~Q,.&ll:a1JiaAlg~cn B.eg~.lnf,a.~¡¡G!'l<m, ,2'1'................ 6 1 ») 8 '7 21
260 ,. IíldorG González ()a.strlllG.•• , 6. o re¡., muto Ingen~ros............ 5 1 » 8 4 12 ,
261 » Maut(jItti~,'y R'ttii Loizága:•. Bóti. Oaz-. Madrl~.; 2 '4: 11 :t' 7' 2 28
262 » Emilio Pérez Mayordomo Brigad-acOJfl'eñllThpógtá:ftea 'da E. M~.. 4 10 »(11 2"21).' 1
2S3 »IllidQroAranguez Alonso Reg. lnf.a Príncipe, 3 r 4" 10 ~'J 8 1 H
2M » AntOllió Huerta Llorell.te .•••• ldemArt.&sitio... 4, 10 » 7 '7 8
265 » José GUllol1ar GÓ!IMoZ~ ........ E!!<JU(¡tafOetl-;ral Titl'l'. .. .. • • • • . .. • • .. . 4 9 » 8 10 9
266 » Juan Oore11 Vandes......... 7.1> reg. mixto Ingenieros. • • . • • • • • . • •. 1 4 8 . ) ll;) 3 ' 9 1lelleservlcioéae cánipa/'i1l.
2'67 » Federico Bérgamo PaJlgtln~ ••• Reg:' Inf,M. IIi'Ga,. • • .. .. .. .. ••• .. • • • . . 4 8 » 9 ' ,. 26
268 lt Atilano Díaz Navarro ldem Borbón, 17..................... 4 8 » 8' 5 22
269 »¡osé Guzmán Pérez ldem Lanc. Reina, 2.0 Cab.a .......... 4 8 » 7 1 2 'f"
270 » JoséP'rezFigal 8.° reg.montado Art.& 4 7 ~ 9 1 ~,)
271 »Laurentino Pérez Fernández. Beg. Húsares Pavía.. 4 7 » 7 ~ S'
272 ,. José Govea León l<Mm!Inf.& Tenerife ~ 4 6 » 7 1 29
278 » Miguel Silva Delgado ldem Melilla........................ 4 6 ». 6 11 »
2U > RamólhAndrés ArgP,.frH8dae-.. ldérllCWhV:itorias28<.o-·(,'Jáb.8........ 4 6 » 6 10 ~
276 '~ Joaquln Gár¡Jía Bónmatí. •.•• Comalld. a .A.t1t.a. CartagElIltl............ 4 4 ,. S 8 8
276 "» ·EfitliI'rdb:L'!i.tll 'L'ábordlót: • • • . •• Rég. ln~.s. Sin Fern9,lI.do, 11... . • . . . • . ~ 4 » 8 7 27
277 -,'JnÜl:l¡Mtt6?orVéleflJ Coman'd.aAi't M-eml'a~ , 4 4 }) 7 1 28
278 .,) ,CJaudio,Fel'íll.tÍOOellMtlmnen,. Reg1,LanMtb!l'lIláttill.'IKl.·...... 4 8 ~ 9 3 17 Tieneserviciosdecampafia.
279 » Edull.rd. Fernández:MQnUtlvo Eón. Call. Tsl'ifa,ó.................. 4 3 » 8 10 11 ldem.
210 '» Antónió M"dril1oLillo........ R.rg~'lnf.&Cuenca, 27............... 4 3 » 8 » 11
2&1»·Vtl:!tO'rii>ri-o ·GardáAtcoitl'li•• ~dem Albuern, 26:................... 4" 11 ,. 7 1 29
2&2 .,. 'Julio~'6l'O MtDIIO•....••.• Idém Toledo, 36..................... 4 2 ) 10 1 26 Tiene servicioadecampafti¡,
283 .~ Edualldd dé'JaPuerrbe191eaiAS. l'dtim !Inf!t.l1te,-(;.. . •• :.............. 4 2 ~ 7 6 )
284 » Ramón Lladó Pitalua ldem"Ceutli.......................... 4 2 :& 6 10 15
286 ~ Bernardo Hernández MoH ldem Mahl';n........ 4 1 ~ 8' 10' 4 .
286 ,. JoeilUianados·Girela•.•••.•• ldem Cerifiola, 42.................... 4 1 )} 8 6' 4
2i7 > 'Pedro,Ola;Ye1'()ácereff ldem Castilla, 16: 4 l' » 8 5 27
288 ~ Juan Carrión Blázquez ldem Soria¡ 9 ' :~ 1 4 1 » 8 1 13
289 ,. Gregorio Garjón Eder ldem Lanc. Borbón.................. 4, 1 » 6 11 »
2~0 ) E3a'ntiago Paino Múgica ••••.•• Secciones Ordenanzas este Mini.terio.. 4, " » 7 2 18
2.1 » Francisco Sán¡Jhez Garrido Re,. lnf.&Alavll., 56... '" . • 4' » » 6 11 ».,
292 » Vicente Góme¡¡¡ Vallejo IdeJ&l. Caz. Albuera, 16.0 Cab ,3 11 » 9 10 28$
2g3 ».M~Rm.-iLa~ Idamlnf:'a.Coilstitución;29.......... 3 11 }) 8 5' »
294 » Luis Martín Salazar _ ldem Zaragoza, 12.... . . .. .. .. • .. .. .. 3 11 ,. .~ 11 »
~95 » Antonio Calltaño napl1do .•... Idem HÚsll.res Princesa ..•..••••••.. ;. 3 10' ,. 10' 1 ,.
296 » Luciano Núfiez Martínez ...... rdem Iuf." Isabel la Cat'lica, 54.. . .... 3' 10' » 9 9· »,:
297 ,. Zacaríal Gracia Perruca •..•. Id.m Covadonga, 40. . • • . . . • . • . • . . . . . 3 10 » 8 7 13
298 ,. Angel Mourifio Pardo ldem Saboya, 6...................... 3 10 » 7 10 26
21191» Julio .llvarez Pablo ldem............................... S' 10 » T 9 »
300 » César Moscoso Albornoz .•..• ldero Caz. Lu!itania, 12.0 Cab."'.. .•.• 3 10 ) G 10 28
1
MaG.rid 6 &. enero dé lt<m: Lli'QUll:
,-"~"",,
,DOOUMENT..A0IQN\< 1>
Oífcular: E'xcmo. Sr.: Habiendo manifestado á el!-
te M'"rliistei'io el General del séptimo Cuerpo de ejército en
15 dé-diciembre 'Último, que por haber s~frido ,e~tiavío
el cert'í'flCadó' de libertad de quintas del reclutá Leoncio
Garéfá- ~:híári.dez, le ht\'sidó expedido un duplicado del
mismo, el Rey (q.D. g.) se ha ,servido aprobar la déter-
minaci6n: de 'la citada autoridad y disponer que quede
anultt.dÓ'el documento extraviado, que fué expedido por
coronel D. Federico Navarro Escudero y teniente coro-
nel D. Severino Sánchez García, á favor del citado indio
via,uo, hijo de'Mal1uel y de Regina, pertenecie,nte al re·
emplazo de 1888; y el cual ddcuillento fué registrado al
folio'13 con el númerO 910.
De renlorden lo 'digo' á V. E: parlJ/'slT' cQD.ocimiento'
y d(fIDá,s efectos. Dios' guarda' á V; E. mu.chos· a1'10s.
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Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manUestado á es-
ta Ministerio el General del primer Cuerpo de ejército en
1! de diciembre último, que por haber sufrido extravío la
. licenda absoluta del recluta Fedro Sauz Estahles; le ha
sido expedido un certificado de servicios, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la determinación de la citada auto·
ridad y disponer que quede anulada la licencia extravia·
da, que fué expedida por el coronel D. Eduardo Meseguer
Díaz y comandante mayor D. Balbino Blasco Hernándellí
á favor del citado indiTiduo. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 5 de enero de 1906.
LUQUE
Sefior •••
Oirt1Ular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es-
te Ministerio el General del séptimo Cuerpo de ·ejército
en 16 de dieiembre último, qua por haber sufrido extra-
vío la licencia absoluta por inútil yeettificado desolteria
del soldado que fué del regimiento Infantería de Isabel TI
Antonio Franco Ahlaneda, le ha sido expedido un cer-
tificado ,de servicios y un' duplicado del de soltería, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de la
citada autoridad y disponer que queden anulados los do-
cumentos extraviados, que fueron expedidos por el coro-
nel D. José Villalobos Ez-quiaga y comandante mayor
D. Julián Cerezo Ayuso. á faVOr del citado individuo,
hijo de León y de Dolores, natural de Fregenal de la Sie-
ITa (Badajoz), perteneciente al reemplazo de 1896. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu&rde á V. E. muchos afíos.
Madrid 5 de enero de 1906.
LUQUE
Se1ior•••
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es-
te Ministerio el General del segundo Cuerpo de ejército
en 113 de diciembre último, que por haber sufrido extravío
la licencia. absoluta del recluta qne fué de la Zo~ de re·
clutamiento de Ronda, Juan Rueda Trujillo, le ha sido
expedido un certificado de servicios, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la determinación de la citada autori·
dad y disponer que quede anulada la licencia extraviada,
que fué expedida por el coronel D. José Menéndez Esco-
bar y comandante D. Miguel Ferrer Vives, á favor del
citado individuo, hijo de Salvador y de Ana, pertene-
ciente-al reempl~o de 1889, y cuyo documento fué regis.
trado al folio 11 con el núm. 690.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re-
mitió á este Ministerio con fecha 2 de noyiembre de 1905,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado José
Sandoval Fernández, el Rey (q. D~ g.), de acuerdo con
lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Militar,
se ha servido disponer que se sobresea y archive dicho
expediente, una vez que no procede exigir responsabili-
dad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os: Ma.~
drid 5 de enero de 1906.
1mQUE
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente de la Junta. facultativa dEt Sanidad Mi·
litar.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Se-
rafín Gonu\lez Cotera y Fernández, vecino d~ San-
tander, en solicitud, de que le sean de,V':'qelta.s las, 1.50@
pesetas que d~pdsitóen la. Delegaéión'de,'1Iacienda de la,
provincia. indicada, según carta de pago núm. 225, ex-
p~~ida ~1?- 20 de.feb:er?~~ 1904, p'~,r~p4i~~ d~l, .~er·,
TIOIO ID.l~rtár actIVO, ~Dl() recluta üelreelll,p'1~9 do.,1~09"
'perten~1<hent:e á. 'la Zona, d~ Santander, el ~y,(q.D. g~),
teniendo en 'cuenta lo prevenido en elart. 175:de, la ley",
de reclutamiento, se ha servido resolver q'!1e se devuelyan
las 1.500 peSetas de referencia, las cua~es :peJ;Cibirá el in· ,
dividuo que efectuó el depósito ó la persona apoderada
en forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real,ol'.den lo digQ á V. E •. P&m-su ;conocimientoy ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af'íoa. Ma~
drid 5 de enero de 1906.
. ':O' .,~". 'LuQUli '
Sefior General del sexto Ouerpo de ejército.
Sa110r Ordenador de pagos da Guerra.
. ... -
VACANTES
Oircular. Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la
p~antina del Colegio de Santiago una plaza de primer te~
liente profesor, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales dell'6fel'ido empleo del "'rma de CahaUe-
ria que deseen ocuparla, promuevan instancia en lafor-
ma y condiciones que previene la real orden de 18 'ae nó-
viémbre pr6ximo pasado (O. L. núm. 229); debiendó ve;
nir las de los que lo solieiten; aoompafl.adas de las copias ~
de sus hojas de servicios y de 'hechos. ' ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos aftoso
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SECCIÓN :DE OABALLIBU
DESTINOS
Pllra cubrir una vacante que existe da cabo de trom.
pe.ta~ en el regimiento Dragones de Santiago, el Sefio):'
MInIstro de la Guerra se ha servido ordenar se destine
al de igual clase Cayetano Martinez Vacas, que actual~'
mente presta sus servicios en el regimiento Húsares de la
Princesa, y á este Cuerpo al trompeta del mismo José
Arenas, al cual se le confiere el citado empleo de cabo
por ser el primero de la escala y reunir las condiciones
prel"lilnidas en la real orden de 24 de febrero de 1894
(O. L. núm. 51).
9 enero 1906
.ios guarde á V... muchos a:l1.s. Madrid 8 de' ene.
ro de 1906. .
El Jefe de 1.. Sección,
. Arturo Ruiz
Sefior ....
Excmos. Sefiores Generales del primero '1 cuarto Ouerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
••00- -
DOOOMENTAOION
Oircu1ar. Para la rectificación del escalafón de trom.
petas, los primeros jefes de los cuerpos y unidades del ar-
ma, remitirán aníes de fin del mes actual á esta sección,
las instancias de los trompetas que se consideren con de-
recho á mayor antigüedad, con arreglo á la real orden
circular de 3 de septiembre de 1900 (O. L. núm. 180).
Ma«rid4i.enero di 1906.





De orden del Excmo. Safior Ministro di la Guerra, los
artilleros segundos Eugenio Pedrero Fernández, Pedro
Vega Jiménez y Ramón Rivera, del regimiento de sitio,
10.0 y 4.° montados de Artillería, pasan á continuar sus
servicios á la Escuela Central de Tiro, primera sección, en
vacantes que de su clase existen, verificándose el alta y
baja correspondiente en la próxima revista da comisario
del mes de febrero.
Madrid 6 de enero de 1900.





Vacante en el 9.° regimiento montado del arma, de
gu&rnici6n en Barcelona, una plaza de obrero ajustador
carpintero, dotada con el sueldo anual de 1.095 pesetas,
derechos pasivos y demás que concede la legislación vi-
~ente, se anuncia, de orden del Excmo. sefior Ministro
d~la.Guerra, á fin de qua los que reunan las condiciones
que para ocuparla se exigen, puedan dirigir las solicitu-
des, escritas de su pullo y letra, al señor coronel de dicho
regimiento en el término de un mes, á contar desde esta
fecha, acompafiando certificados que acrediten su perso-,
nalidad, ~ptitud y conducta, expedidos por autoridadesi
competentes.
Madrid S di enero de 1~OG.
El JefE! de la Sección,
Felipe MatM
61
Vacante 'en las tropas de la coman~anciade Artill~
ría. de AIgeciras una plaza de obrero aJustador, de OfiCIO
herrero-cerrajero contratado por cuatro afi08, dotada con
el sueldo anual de 1.095 pe!etas, derechos pasivos y de~
máe que concede la legislación vigente, se anuncia de
orden del Excmo. Safior Ministro de la Guerra, ti. fin de
que los que reunan las oond~ciones que para ocuparla se
exigen, dirijan las solicitudes: e9cr~tas de su ¡mio y letra,
al sefior teniep.te coronel prnner Jefe de dICha coman"
dancia en el término de un mes, á contar desde esta
fecha, ~compafiando certificados que. acrediten su perso-
nalidad aptitud y conducta, expedIdos por autOrIdades, ;
competentes.
Madrid 6 de enero de 1906.
El Jefe de la Sección,
Felipe Matké
-.-
SECCIÓN DE mST.Rt10CIÓN, :BECLt1'.U.KlJilN'rO
t Ct1EiPOS DIVERSOS
LICENOIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno .de
esa Academia D. Francisco Durán Loyzaga, y del certifi.
cado facultativo que a.compalla, de orden d~l Excmo. Se-
fior Ministro de la Guerra le ha sido conce.rodo un mes
de segunda prórroga á la licencia que por enfermo se le
concedió en 29 de septiembre último (D. O. núm. 216)
para Guernica (Bilbao).
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 8 d~
enero de 1906.
:al J.fe ... la lleeCll.óR,
Félix Pareja
Sellor Director de la. Academia de Infantería.
Excmo. Sefior General del sexto Ouerpo de ejército.
•••
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Aizpúrua Reynoso, y del certificado
facultativo que acompafia, de orden d~l Excmo. Sefi~r
Ministro de la Guerra le ha sido concedIdo un mes de lI-
cencia por enfermo para Zaragoza.
Dios guarde á V. S. mucbQs allos. Madrid 8 di
enero de 1906.
El JeCe de la Sección.
Félix Pareja
Sefior Director de la Academia de Infantería.
~xcmo. Sefior 'G~neral'del qui~to' Orterpode ejército.
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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UD número d,el dia, 0,'26 peaetaa; atrasado,Ot50.'
COJ..I;EJJ1JTO·N lA EG.1 SJJA:T,r V //<.
~ atíO Hflb, WU1Ú 3.", á .2'60. ,
ne,1QBl'J.tlos 'J.8lf6, 1880.1881,1883, 1884:, 1/ Y ~•• d~U.~~, ~,,l~tJ,,JI~. ~t·~.,·dM~,:.t..»',
i iOS , 1.'ge4 á "6 pesetas asda uno. . '. . •. :
Un námero del día, 0,20 peae~; atraaado 0,60. ' "
Los setl.ores jñ,' aftcb'ñes e individuos de tropa que deseen adquirir toda, pt\lje_ Ji ¡;,,¡aleiM ,1lJ]lblicad,
t100rán hacerlo abonando 5 peeeías mensuales.
[H~8 BUJ;ISOBIl'OIOlQfB .P.ARnOULARES PODRÁN HM"lElVllC EN LA FORMA SIGUIEN'TE:
1."' A la 09leccióts~,al precio de 2 pesetas lrimestre.
11" Al Dtario OfiaStjZ,..al.ádam de 4.,50 fd. íd., Ysu alia podrá ser en primero de cualquier firlmesire.
a,a Al Diario Oficial Y~ L3gtslatWa, al fdem d.e 6,50 fd. fd.
If'-edas las ftbe6l'ipeio~.flaréD opmiemlEi en principio de trimestre natural. sea \malquiertl la. fecllil de en alu
deMro~~~.
L-or~ h&B &1 'vElI'iI6efte par tMlelantado ,
. '. " ~ , ,gtriIII-&1 Admjgri.....
Las redamaciones 4Ie .ejemplaoos -dellJifWio (.Jficí~:Y Poleeci6J& .Le]J'i4lativa, que po.r f4~V~t
hayan ,dejado de' recibir los SJlbseti~res,~.~.wadfl{l.~eD.te dentroJ1e lQS • ~~~
~es el de la fecha del ejemplar ~ue~.r~a:o;¡,e;en~;de~,djas$Pl41~.JiUl""
P~il~~ptores del extranjero y de dos pam los de Ultmamar; emandliéMIQIfi-f!1I8 me. >df
ii!st~ ~Q -deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números~ piatm.
APENDfCE AL t~UiTOR PAtA Et·WGANCllE 1REENGANCHE CON PREMIO
DON PEjD.RO PI\LACIOS y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO J:JKL OOER.PO PtIl,~~, ". " ':
~,.OoniU.l~.r,~ 'p~il\ilO 1lO;ll Já !UW ,~el '~t¡o~ :Y~tie püHdac1~ 'para-4lOOM las 'Olrt.del! ., 'tieptmhneial
del'Ejércl1loporrealordende29denoviembredelS!lS'{D:O.n1ÍIJ1'..:t~),.•.• I",,,.í "'d·" " ".. ,. "."" ,... " .
.Pr~ ~l ~pftudice tW. Madrid, 3 I*l9tas ~:iGlPJar, y 8,50 en proVh1cias,~ caÍ'tiftcadoi libre ~"PO*'~ w.<n-
dos al autor, Geres, 6, tercero izq.", Madrid; ¡, Qil JM, .Qrdenaet4n de~06 de Guerra, girmido .á,~ p~~ ~'J~a
de Já.ilU .eobm. . . . '
Wl~r, en Madrid 6 pesetas, y 6,50 en provineia8.
DON CILINIO RUIZ··BAt..aAs
'. '¡ '. '( (> ~ " ,
COK deñblo en el~o de IR Guerra
2,& edimón.-De venta en el Depósito de la Guerra á 4,ISO pesetas ejemplar, y se remite certifica.do .á provincias por 5 pesetas
MATRIMONIOS MILITARES
POR
DON JUAN MARTrNEZ DE LA VEGA
TeDiente auditor de Guerra, deetinllodo en el COllllejo Suprem.o de Guerra y Mari...
Legiel&ció. cementada eobre casamientos de jefes, oficiales, clases é individuos de tropa; expedientell:eanóllicos, matrimonios ea
campa1i.a, apéndicee, formularios,-Obra premiada con la cruz de 1,1' clase del Mérito Militar,
Un vohune:uen 4:.o,.de :más d. 300 páginas, 3,00 :ptas. en Madridl en. ,el Depósito de la Guerra, y 4: ptas., certificado, en :proyinoias.
/1
·63
----_.---- ----_._-,..__._.._-~------ ------ _._-_..- -_._--_ .. _ _ .
EL SITIO DE l3..A.LER
(NOTAS Y RECUERDOS)
POR
DON SATURNINO MARTIN CEREZO
Capitán de Intll:nterla, jefe de aquel destacameuto.
Un tomo con 2'76 páginas, ilustrado con dos láminas y cuatro fotograbados.-Precio al público militar: 3 pesetas en rústica y
4 encuadernado.
Pedidos ,al a~tor, calle de Hortaleza, 146 (Madrid), y al Depósito de la Guerra.-Se remiten certificados á provincias.
~""---~"---:-----"--"',"",._""'~---------'-----~'-------"''''-
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERfA
1'OR EL OOMA.NDANTB
DON VICENTE ALVAREZ y ARDANUY
CUARTA EDICIÓN
Obra p~ con la cm de .L. cwe del ltérlto ltWtarj por real orden de i de septiembre de 1899 (D. O. nÚl111 19B).
. Con,sta de dos tomos encuadernados; el primero contiene, á dos tintas, las láminas de todos los movimientos de la ins.
trucción de Sección y Compañia, y el segundo, en igual forma, todos los de la de Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Pun,tos de venta.-D. José Gallego, en el DepóSito de la Guerra, Madrid.-Rafael Gómez Menor, Comercio, 57, Toledo.-
Viuda de Ramón.Ortega, Bajada de San FrancISco, 11, Valencia.-Imprenta El GorreQ Gallego, Ferrol, y Francisco Pu.ig Al-
fonso, Plaza Nueva, Barcelona.
TRATA.DO DE EQUITA.CIÓN
POR EJ~ GENXRAL DlIi BRIGADA.
DON :MANUEL GUTIElmEZ nDRÁN
Obra .declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería. Precio: 2,50 pesetas.
--------------------------
ESCALILLA MENSUAL DE LA ESCALA ACTIVA DEL ARMA DE INFANTERíA
POR
DON EMILIO AYUSO SÁNCHEZ
0181al ~.' d. Oicinae Mllltarel
Pre cio. ~~ J1~Cl:ripciónen :PIadrid y proviJJ.ciu:
Un trimestre................................................ l'ISO ptas.
Un l;llÍmero l!Iuelto .....•...•. , ..•• _••. .•.•..•. ... .•.• . ..••.•. 1'10 id.
LCII pedidOl .a¡ &l1t~r, •••111iJailltel'io de la (bilrra.
..-._- ....... __._.- _ ..................... --- ..... «,--- .•• ¡¡~,~~
KANUAL DEL JUEZ INSTRUCTOR
Para la formacióp. eu. los cnerpo/! armados, de los expedientas de exeepeió. 8.lJi'eT~idaá relllutas dellpuéil lal ingr8i!lO eD caja,
per il1uülid-ali y cortos dfi talla.
FOR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
6"lal 8.· c1.eI Ouerpo de M0iIlI~ lIaUaNl
en colaliloracié:a cen el primer t..iute ie llÚlI:.:tal'Ía
,D. FRANCISCO ROMERO HE.RNANDEZ
Obra premiada con €lr\\z blM!l.ClO de],. Mérito 14Ui'oar. Precio, 1,60 l*Ieta8 ~emple.r.
APÉNDIOE .Á LA LEY DE RECLUr¡'AMIENTO Y SU iEGLAUENTO
, 't -. •
pos
.oON MAN.U,EL VARELA FERNÁN.DEZ
Beee1'l.oolda la J,i.tiu;.s.i de ellía eora, por la que fuá reeompensaao su autor eOJl OCI'lZ pensiOllacia, 116 recome:ulió e'l'l aifllilisi"léD á
tode. los nerpoll, depel!ldellcias y centroí militarell, per rllal cmlea alil 2'7 ie j.ni. de 1~04 (D. O. Jlim. 14J).
Precio elel A.péJldice: 3,50 pesetas.
LOlf peii9-.oil al Jl.lltor, eR la .lllecci_1l. d.e Ipstrl1<lGUn, Eeclutll.iente y CU'l'P'S divel'sos q.el MiniilWrlO de la G.ulil)lr~, y e:l1 11\1 alio
lnitijiQ ;Den Hartb\» 22, I.ft Qirl;llil.a.~ .
64 9 enero lS06 b. 'O. ·nmn.· 5
.-----....u~ .... ,_....;. • .... ---------



































Manila "" " " 10 elll "" ..
'3la¡'••-l'!ano do lP. pl'Ol'Üloia de J.'Uerlo l'rill., escala
1
....--.... en dos hojas (eSitlJnpado on co}a:r$¡i: ..
1l'l5.000 1
Tllem.-Iden. do la íd. do aanta L'lara,8H&!a -;0:000' en doil
I ·hoj (Mtan!.pado e}).. colorel) "' - ".JII'" ••·.~i "
Vuba.-]dem.-Idolll. de :la :Id. de lfatauas, elcala-
200.000
en tullO hoja (estampado en colores) ..
dem.-Idem de la id. de la Habana, eSlIll.la aproximada d.
1
-,en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000 1
ldem.-1dem de :la id. de Pinar del :&10. enala-, tIl dOll
iIO.OOCl
. hojaS (estalUpaio e1l colores)•••••••••••••••••••••••••••¡....
ldam.-Idem de la id. de 8lantillgo de Cuba, ~1I&!a-,
U.OCIO
la treII hojas (estlt1llp&do en colerllfi) .. ..
(1) JU~o
w: se hlli\'la aellliO«o.
TUfpiJI_-(;ILrl" Hineraril' ~ la :lW. ,a Ln~lm, ~80
... 1 _. en cuaú" hoja!, oon ¡u¡ plano <la ¡. pol;Jaoiól'l de
fl/iO.OOO·
••l!'_ yari_
eartllla de uniformidll.d del Cuerpo de EIrlBdo :!layor del J'j&r-
cito ••• .. •.. • ••• .. ••• •..
oen.mtos celebrado. con las oompañill.ll de ferrooarrl1e11 ..
Dirección de los ejército¡¡; e:x:posieión de las funciones del ;g¡.
tado Mayor en pas y en guerra, tomos 1 y II .
El Dibujante militar ..
Elltudio de las conservas alimenticias , ..
Jl:itud:io lobre la resiJitencia y estabilidad de los edificios 118-
met1d!J¡¡ á huraeanes 1 hlrremotos, por el general cerero ..
Gnerras iITegularee por J. l. Chacón (2 tomos) .
NaITll.("JÓn militar d~ la guerra carlista de 1869 al '16, que Il6nsfia
de H tomos equivalentes á ll4 cuadernol, cada uno de ésto"·
Relación de los puntos de etapa en lumarch&ll ordinarias dEl
tropas •.. •.. ••••• .. ••••• .. • ..
Tratado de equit&C'ión, por el general de bri~aD. ll:anuel
.Gv.tlérres Rerrán , ••
VIS~A.l!f PA.lfOJL{XICall D_ LJ. GUJ:UA C.UlLIS~A.,
plIf' m;¡d.io de lajowtipia, que illl8tt'ali la'N~miltlíar de lo
glle!Ta earliBla" l' 3m1 las BigUiel«.tell:
Omtro.-Chelva y san Felipe de Játlv:r.; c&d1L una de ellas ....
OCltaluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, C&IItel1ar del :SUOO1CM·
tellfullit de la Roca., Puente de Guardiola, P!1igcerda, San
Ellteban de Bas, y 8eo de Urg-el; cada una de eJl8ll.•••••••••
N{Jf'te.-BataUa de Montejurra, batalla de Treviño, ClLBtro·Ur·
d.talea, Collado de Arteliaga, Elillflndo. Estella. Guetaria,
HernltBi, Il'Ú.n, Puebla de Arga!lllón, Las Peñas de Isart~a,
Lnmbier, Mañarla, Monte Esqui1!Za, Orlo, pamplon>l, Fena-
Plata, ?nente la Reina, Fuente de Ostondo, Puerto de Ur-
quiola, san Pedro Abanto, Sima de 19ur<tuiz&, Tolosa, Va·
lle de Somorrostro, Valle ~e ~<>morr()fitro(bil), y Vero.• cr.da
UllIL de ellas. • . .. .
Por co16OOíonell oompietall de 1M refliren'tes á cada uno f.ll' 1011
tel\trOfl de operacionea d"l Centro, Cataluña "/ Norte. 11lla
ñata •.. • •• .. ·• .. ·••·· .,.
ViStM !oto«rá:ll.cas <le M:elill" "11Jlar¡:ueoos, ~olecolÓl1 de 56 ..
Idem eneltu ~ 1 ~ .,."' ••••••• It"I\' f¡~
inattllooinnes pl'ora los ejerclciol de clUtrll.metl1tlión ...... oO ••
!de.m par... los ejerC'!cloli téclltlmli de Admlnistraclón Militar.
rdllm para la ..naeñll.1l1OlL técnica en 1&11 experianci&lll prác¡J,eaa
de S8Jljdad MtlitaI ~ "••• ,. ..
ldem par!' 180 en.'eñsnr.a del tIro (,on Cargll re<lu('ida oO •••
IJem para la preservación del o(llera .
14em para trabajos de campo " .
Idem provisionales para el reconocimiento, ILlm&Oell.a,je, con-
servación, empleo y dlllltrucción de la dinamita•••••••••••••
l'rogramaa por 'lue hll di' regirse el primer e;ercicio para l8II
I ;¡¡¡os!lÁ<'ll.ev do in¡¡raso 9D f;ll Cuerpo Jurtdl(l(l' Militar .il:fliooltillilcA 1 lf'e:Maol". Anul\r!Q nID!,,,¡ d.. :il:apaña de 1901 .
IJ!lsea1&fón y ¡'oglamento de la Orden de 8an Hermenegl.ldo Ydi,pofllciones po.terlores hasta l.' de julio de 1891 .J(lllnClr1" de e~te Depósito sobre org8JllJiación militar de l!Iflpa-na, tolll.OI 1, I1 (1) IV y 'tI, cada URO oO .14emid. V y Vil, cada uno ..
Idell1 id. VID "" .. " " .
ldeto.1d. IX • .. •.. • •• .. •.. ••• ••
Idem id. X ••••••••••••••••••••••••••••••••••Idem id. XI XII y XIII, c&dr. uno .
Ide:ln id. n.V ..
Idemid.XV : .
Idem id. XVI YXVII ..
Idem. id. XVIII " 11 "" fo"
ldem id. XIX .
I<1.em4.d.·XX••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• ••••
Idem id. XXI .
14em id. XXII••••••••••••••••••• •••• •••f'······················14em·id. XXIII .
Idem id. XVIV • .










































BMeI para ellngreQO en lMlademl.aIl multarell, aproba«upor
real orden dli 8 de l'I1arllf) de 1898 ..
lastrneclones complementarias del reglamento do grandlls
maniobr!lll y e,!el.'lliciOll preparllotorlOll .=y Cart1ll11 para 1011 lijercilll.os 4e orllintación ..
para los ejercicillll tlifl:lrlaol oombinados ..
:¡~f~ :II 1IIsldom de Jl1are11Wl · ..
PAr'" la .oll..~ill..l'I• .le l•• 1lltCi'po.. ~~l Ejt'u!"
Llbreta de habilitado........ •• . 8
Libro de caja. " ,................ 4.
Idam de cnen:tu do cano!~lc~ ~ , ,,~ 1
Idem d1ario otot.~, ~ "' "M 8
Idem mayor.......... :1
Idetll. ~¡ístro par.. IIOn;a.bilid..d 1 tondo de rumonta ,... ~
•)~lrO·l1.",..<etJ .
Cód1lro de JtUltilll... tilli"-f Tlget'.te dll 1810, " , .
Le)' de Enjuiclamientomili'lU de \l!) de septiembre de lSIlfi••• ,
I<lem de pen&ione. de Viudedad 1 orfandad de ~ de junio de
1
1M{ Y 3 :le agosto de 1866..... .. .
dem de los Tribunaloo de guerra de 10 de mrl'l'<l) do;! 1ll",A .' ..
Leyes ()Qnstttutiva del :!t,Jérllito y /)1'gil.nioa &.IJ ÉRtadO Mayor
Qeneraly reglamentof¡ de asooIUlos, recempensas y Ordene!!
militare•• anotadOfi oon 0Wi modi1lclIlll.ones y acl&raciones
huta. diciembre de 1896 " .
Ley de rool!;ltanrlelrtQ y:roomll1uo 4el Ejército de 11 de jull.1II.
de 188i, modiflOllda por la de 21 de agosto de 1896. Regb,.
menlles 411 exeIlc1oIllll1 P14laejQllUc1ón de ellta ley .
a ........
~eniopart.1&. oa. .. lIe recluta, aprobJodo pot rial orden
de 20 de febrero de 18'111........ 1
Idem de oontabllidad (pallet9), &fto 1887, 8 tomos. • 15
Idem de exenlll.o1l6ll pan. declarar, en detln.lt1va, la ntlllded ó
Inutilldad de loo llidlViduos de la clallEl de tropa del Ejércl·
to que 1I6 hallen l'n el IK!rvicio miliw, J!opl'Obado por real
orden del.' de lebrero de 1"79 .
Iddem dde hospii&les militares ..
1 eBl e Iv. to.ÚIlillN! ., t'hs:rang!\s, .probado por real o1'''en de
Id7 de~OI;to de 1875 ..
~m ...e la Orden del Mérlto MIlitar, ..probado por real orJe.u
¡ ~e llO de dilll.embre de 1M9 ..dem de la Ordell de San Fel'I!'Uldo, aprobado por re&! ordllIl
de 19 de mal'110 de 18i6 .
14em prov:lal.ORa1lle remQllta , .
Jdem ~l1fllOnalde tiro (R. O. 11 de enero de 18i';') .
ld'!!DI. tiro (2.• parte) .
1hm :para el régimen de la¡¡ blbliotecas .}h~ ;lel relW:n.illllto 46 ·PtmtoJl&'Oll. , toDlot- ..
Id\llll para la N/ñata·le ComiBarlo.: ..
Hamp~ .1 i"':'l'1l:"0 de campe.:lía (R. O. 5 enero 1882) .
1dem. 4. tn.n.spoIiel Jllllit&re!l JlOr ferroean11, ILprobado por
R. D de ;d dll' D\aJ.'$O 4e lS$1 y anotado COI11llll mod1ll.Cll-
tiones hILS3 noviembre de 1896 .
ldem pa.rlL lil ~!"rT:icio uuitarlo ~.. e.ampaiílL ..
ldem para los ol'1.pll1.....S el" los ptell1d1011 Jnenores de lag Pla-
_ de AJIto& • . ._ •••••••••••••••
Idem aOOI'ea d.e 108 aooldcntel del mbaje .
Idem id. del trabajo de lll! mujeres y de loa Il:!ñOll ..
Idelll. par!' la¡¡ prá.cticaa y calliloación deflnitiv& tle lel oftel&·
lell &!UIDllOS dd la E;¡jluela Superior i:e Guerra .
Idem prov!.ional para el detall y régimen lliterior de los cuero
poi delll;Jérolto, aprobl~do por lt. O. de 1.' de julio de U96..•
Reglamentofl aobre 01 modo de deelarar la responll&bllldad é
irrellpon511bilidad por pérdidas ó inutilidad 'de armamento,
y de munioionar á los cuerpoa é lnrtltutOli del Ejérc¡to
aprobados por R. O. de 6 de lIeptiembre de 1882 y 26 de abriÍ
de 18llli, ampliadOll oon twu las dll1}lOf11cionel aelaratorl!lll
huta 2ll do noviembre 4elSgt;.. ..
Reglamen1Kl orgánko o¡ pe.~ p.lll6rvicio del ouerpo do V€t<lX~
naria Militar. _..•.. , ", .. , . • . . ••. ..
lzsíMUICl4l1lu,,,
~'llclW da I'lÚ'lfI,tM'K.
Tomo 1."-.In.etruoolón del reclutll.l f10tlII apélldlceII. (J?-. O, do Z7
de abrU de 1898) ; .
Tomo 2.0-Idem de secclón y compaiiia. (R. O. de Z7 de abril
de189S) ..
Tomo 8.o-Idelll. de batallóIl. (R. O. de 27 de abril de 1898) .
ApandiM al tomo 8.O-Idem de id. (R. O. de 18 de julio de 18ll8)
!nBtrnooión do brigada 1 regimiento. (R. O. de l'Jl de ínnifl
de~) .
~llfI as Dabal¡,ri(l
Tomo 1.t -InstruCCl.ón del NCluu. á pie y :t. clLballo. (E. (J. de
16 de noViembre de 1899) .
Apéndlc!lI lLl tomo 1.° - Id,em id. (J:t. O. de 10 de nO'Yiembre
de 1899} ..
Tomo 2.o-Idem de seooión yeSlJuadróll. (I:. o. de 16 de uo-
viembre de 1899) .
Tomo 3.0-Idem de regImiento. (R. O. de 16 de ll.ovlem.bre
de 18W) ..
:rllmo 4.o-Idem de brigada y división. (R.. O. de 2: de abril
de 1901) , .
.,.no 5.0 -Maniobras y servicio general de exploración '1 2e-
,11rldad. (R. 0. de 2 de abrll de 1901). .
LicenciM abllolu~!lIlptu't\ cnmphiiOli '7 por WnIJ.l... (el lOO}, ..
Pases para 1M Uaja~ de l'Cdutll (el 100) "" "
Idem para reellltl'.,¡ el! dep<;~ltG :S' 'comliclonlll'!E (el 'no) ,
Idem par", 'itt1actón de ltC6n~la ilimitada y .:tI.' l'f'S"l'V" actin
(lil180) " .
Idelll. para ldem do 2.' :reiervll. i..u 100) ,." ., .
LIJIUOf::
